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Abstrakt 
Tato diplomová práce se zabývá vytvořením modulu pro správu nastavení informačního systému 
NLPIS. Vytvořený modul bude sloužit k usnadnění práce v informačním systému NLPIS, především 
má za cíl zlepšit správu sezení. Obsahem diplomové práce je uvedení do dané problematiky, popis 
systému NLPIS a použitých technologií, návrhy řešení, následné implementace a testování. Nedílnou 
součástí je řešení zrychlení a zjednodušení práce uživatelů. 
 
 
 
Abstract 
This master’s thesis is focused to create a module for management of settings of NLPIS system. The 
module will serve to make using of the NPLIS system easier, focusing especially on the session 
management improvements. The topic contains introduction of the issue, description of the NLPIS 
system and its technologies, as well as various solution drafts and final implementations including 
testing are covered in the thesis. The main focus is on improving user experience by simplifying the 
interface and hence making their work more effective. 
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1 Úvod 
Tato diplomová práce se věnuje vytvoření modulu pro správu nastavení informačního sytému NLPIS, 
který slouží pro správu projektů ve Výzkumné skupině zpracování přirozeného jazyka na Fakultě 
informačních technologií VUT v Brně.  
Cílem práce je seznámit se se systémem NLPIS a zabývat se novým modulem správy 
nastavení systému NLPIS, který odstraní nynější nedostatky. Druhořadý cíl mé práce představuje 
návrh vylepšení uživatelského rozhraní systému, které by mělo zrychlit a zjednodušit uživatelům 
práci. 
 Na začátku bylo důležité blíže nastudovat systém NLPIS, který je popsán v následující 
kapitole. Jedná se o systém, který slouží pro správu projektů. Prostřednictvím pravidelného získávání 
informací o stavu projektu a aktivitě jeho řešitelů je možné dosáhnout větší úspěšnosti výsledku 
projektu. Popisu informačního systému NLPIS se věnuje kapitola 2. 
 Po nastudování systému jsem se věnoval analýze, vymezení hlavních problémů a nedostatků 
uživatelského rozhraní systému, které mi byly inspirací pro návrh vylepšení a jeho následnou 
implementaci. Analýzu lze nalézt v kapitole 3.  
Následoval výběr vhodných technologií, které byly využity při samotném řešení. Prostudoval 
jsem také knihovnu jQuery. Jelikož zjednodušuje a zrychluje práci s JavaScriptem, byla zvolena jako 
nejvhodnější řešení. Obsahuje všechny potřebné prostředky pro implementaci. Jako vhodné řešení 
byly vybrány zásuvné moduly pro zmíněnou knihovnu. Stručnému popisu těchto technologií, 
knihovny jQuery a jejích modulů se věnuje kapitola 4. 
Na základě analýzy jsem navrhl nový modul správy sezení systému NLPIS, který oproti 
stávajícímu řešení nabízí lepší možnosti práce se sezením a je pro uživatele více pochopitelný. 
Navržený modul správy sezení systému NLPIS je popsán v kapitole 5. 
V další kapitole jsem navrhl nová vylepšení uživatelského rozhraní, které by měly přispět 
k usnadnění a zrychlení práce uživatelů. O nových vylepšeních uživatelského rozhraní pojednává 
kapitola 6. 
Po analýzách a návrzích popsaných v předchozích kapitolách bylo možné přejít k samotné 
implementaci. Kapitola se zabývá popisem implementací nejdůležitějších částí, popisem problémů při 
implementacích a dosažených výsledků. Implementace je obsažena v kapitole 7. 
Pro odstranění případných nedostatků bylo nutné implementace otestovat. Testování 
probíhalo během vytváření implementací, v závěru byl proveden celkový test. Testování a ladění 
systému je popsáno v kapitole 8. 
V závěru práce jsem shrnul navržená a implementovaná řešení a zhodnotil dosažené 
výsledky. Dále jsem uvedl náměty budoucího možného rozšíření systému. Závěr se nachází v kapitole 
9. 
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V rámci semestrálního projektu, který jsem zpracoval ve třetím semestru magisterského 
studia, jsem systém NLPIS blíže nastudoval a následně provedl analýzu jeho nedostatků. Pro budoucí 
implementace navržených řešení jsem vybral vhodné technologie. Navrhl jsem modul správy sezení 
systému NLPIS a nová vylepšení uživatelského rozhraní. Tyto návrhy jsem následující semestr 
v rámci diplomové práce zrealizoval. Výsledky byly otestovány.  
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2 Informační systém NLPIS 
NLPIS [1] je rozsáhlý informační systém, který ve Výzkumné skupině zpracování přirozeného jazyka 
na Fakultě informačních technologií VUT v Brně slouží ke správě projektů. Je zde možné vytvářet 
a zadávat projekty studentům, doktorandům, studentským spolupracovníkům a dalším. Řešitelé 
projektů vykazují svoji práci pomocí týdenních pracovních výkazů. Tento systém umožňuje sledovat, 
jak často řešitelé na projektu pracují, a lze tedy zjistit i tzv. hříšníky, kdy systém vyhodnotí, 
zda řešitelé posílají pravidelné týdenní zprávy. Zda se například nestalo, že v týdnu neodpracovali 
naplánované hodiny, nebo že jim zbývá v posledním týdnu příliš mnoho hodin k odpracování. 
 
 
Obrázek 2.1: Úvodní stránka NLPIS z pohledu zaměstnance 
 
2.1 Osoby 
Do systému lze přidávat osoby a každé osobě je možné nastavit při zadávání typ, login, UID, heslo, 
jméno, příjmení, titul, pohlaví, e-mail, zařazení, aktivní (od-do), odpracovat, odpracovat zbývá, 
odpracovat (od-do), a další. Většina názvů vstupních polí je jednoznačná, proto jsou zde uvedeny 
informace pouze o vybraných polích. 
Typ udává typ osoby, tedy zda je osoba bakalář, diplomant, doktorand atd. Aktivní 
od a aktivní do určuje rozsah doby přístupu osoby do systému. To znamená, že po vypršení doby 
(aktivní do) je osoba automaticky deaktivována. Je možné nevyplnit aktivní do, a tím se stává aktivní 
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na neomezenou dobu. Odpracovat nám udává počet hodin k odpracování. Hodiny, které zbývá 
odpracovat, se aktualizují dle pracovních výkazů v daném časovém intervalu. Kopie výkazů nám určí, 
zda dané osobě při odeslání pracovního výkazu bude vždy zaslána kopie. 
Téměř celý vstupní formulář lze předvyplnit automaticky, je nutné vyplnit pouze typ osoby 
a login. Pokud se osoba nachází v seznamu všech osob (tento seznam je seznamem osob na Fakultě 
informačních technologií na VUT v Brně, který je importován z některého ze serverů ze souboru 
/etc/passwd), předvyplní se nám formulář dle zadaného loginu a typu osoby. Heslo se nám předvyplní 
loginem, popřípadě doplněným nulami. Pohlaví je odhadnuto z posledních 3 znaků příjmení, proto je 
třeba zkontrolovat jeho správnost. Dále je odhadnut také e-mail z loginu a typu, dle zvyklostí 
na Fakultě informačních technologií VUT v Brně, z tohoto důvodu je ho také potřeba zkontrolovat. 
S vložením osoby do systému je možné danou osobu přiřadit do projektu. Pomocí tlačítka 
vybrat, které přiřadí osobu do projektu, se nám vyplní číslo projektu. 
Pokud je provedena deaktivace osoby, je nejprve ukončeno řešitelství všech projektů 
a následně je osoba odebrána ze všech seznamů příjemců zpráv. Pokud osoba vede nějaký projekt, 
je vedení převedeno na osobu, která deaktivaci provádí, nebo na vedoucího s nastaveným loginem 
(např. „smrz“). Poté se upraví termín konce aktivity, pokud již nevypršel.  
2.2  Projekty 
Do systému lze zadávat projekty. Ke každému projektu je povinné vyplnit typ, název, zkratku, 
vedoucího, stav a datum zadání. Nepovinně je možné vyplnit skupinu, kód, URL a poznámku. I zde je 
z většiny názvů vstupních polí zřejmý jejich význam, proto budou popsány jen některé. 
Typ udává, o jaký typ projektu se jedná. Může se jednat o bakalářskou práci, diplomovou 
práci, obecný projekt atd. Dle zkratky je možné nastavit adresář projektu a URL. Stav nám udává 
v jakém stavu je daný projekt. Může být ve stavu řešený, nezadaný, ukončený a k rozhodnutí. 
K projektu je možné přidat dalšího příjemce zpráv. 
Pokud vybíráme řešitele, je potřeba vybrat, do kdy řeší projekt. To lze nastavit i automaticky 
dle aktivity osoby a typu projektu. Pokud je typ projektu nastaven na obecný projekt, je termín konce 
řešení nastaven do nekonečna, protože ukončení řešení projektů tohoto typu musí při převzetí 
projektu provést vedoucí. Pokud se jedná o jiný typ projektu, termín je nastaven dle aktivity osoby, 
což následně způsobí automatický posun aktivity osoby o určitý počet dnů.  
Každý existující projekt lze upravovat. Můžeme zde i nahlédnout na pracovní výkazy 
k danému projektu. Více informací o projektech lze nalézt v [2]. 
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2.3 Řešitelé projektů 
Ke každému projektu je k dispozici seznam řešitelů. Za řešitele je zde považována osoba přiřazená 
k projektu, přesněji vztah osoby k projektu. Každý řešitel má stanoven časový rozsah, ve kterém 
projekt řeší (pokud je druhé datum prázdné, řeší projekt po shora neomezenou dobu) a seznam úkolů, 
které má v rámci projektu.  
Po přiřazení řešitele k projektu je tento ve stavu "k aktivaci". Po přidělení oprávnění ke všem 
prostředkům projektu bude řešitel aktivní, a to až do doby, kdy ztratí některá oprávnění, 
čímž se dostane zpět do stavu "k aktivaci", nebo do doby, kdy se dostane mimo časový rozsah 
stanovený k řešení, čímž se dostane do stavu "k deaktivaci". Po odebrání všech oprávnění 
využívaných pouze v daném projektu bude řešitel k deaktivaci nastaven jako neaktivní. Neaktivního 
řešitele lze ze systému vymazat, čímž však budou odstraněny všechny informace o jeho řešení daného 
projektu.  
Mezi vlastnosti řešitele patří také datum poslední změny adresáře projektu řešitelem, což je 
údaj, který je automaticky získáván ze serveru minerva1. Uvažovány jsou pouze změny souborů, 
jejichž vlastníkem je daný řešitel.  
Více informací o řešitelích a jejich možnostech lze najít v [2]. 
2.4 Prostředky 
Prostředky jsou obvykle adresáře. Tyto adresáře musí být na serveru minerva1. Ke každému projektu 
lze přidělit jeden či více prostředků. Dále je možné k prostředkům přiřadit vlastníka, který má vždy 
práva zápisu. Každá osoba má k prostředku nejvyšší oprávnění, které potřebuje ke všem vedeným, 
řešeným nebo sledovaným projektům. Vedoucí mají stejná oprávnění jako řešitelé. Příjemci zpráv 
mají oprávnění čtení. Každý prostředek má své identifikační číslo, vlastníka, název a obvykle i cestu.  
2.5 Denní a týdenní výkazy 
Denní a týdenní výkazy slouží k vykazování práce. Umožňují tak vedoucímu projektu sledovat stav 
práce. Každý řešitel si může zapisovat denní výkazy, které následně odešle v rámci týdenního výkazu, 
nebo na konci týdne vyplnit přímo týdenní výkaz. Každý denní výkaz obsahuje datum, dobu práce 
(čas od - do), počet odpracovaných hodin a vlastní popis činnosti. Denní výkaz je součástí týdenního. 
Týdenní výkaz dále obsahuje kalendářní týden práce, souhrn práce, plán práce, problémy a nejasnosti, 
omluvy a výmluvy. 
Problémy a nejasnosti slouží k informování vedoucího, že řešitel něčemu nerozumí, 
či potřebuje poradit. Většinou po tomto vyplnění a odeslání, následuje ze strany vedoucího nějaká 
akce, běžně e-mail s odpovědí. 
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Omluvy a výmluvy jsou vhodné k omluvě, pokud měl řešitel naplánované hodiny, 
které neodpracoval. 
Každý týdenní výkaz je třeba odeslat do pondělí následujícího týdne. O nesplnění této 
povinnosti je řešitel i jeho vedoucí informován prostřednictvím e-mailu. Pokud je tak učiněno 
vícekrát, je upozorněn nejen řešitel a vedoucí projektu, ale také vedoucí Výzkumné skupiny 
zpracování přirozeného jazyka. 
2.6 Plán práce 
Každý si může v NLPIS naplánovat práci. Toto plánování je důležité pro rozvržení práce, kdy bude 
a kdy nebude osoba pracovat. V průběhu práce na projektu je možné si dosavadní plán pozměnit. 
Nikoliv zpětně. 
Ve výpisu plánu práce se nachází i historie práce, která obsahuje číslo týdne a přesné datum 
pondělí a neděle, počet naplánovaných a skutečně odpracovaných hodin, jejich rozdíl a kolik hodin 
práce daný týden zbývalo k odpracování. 
2.7 Odesílání e-mailů 
Jak již bylo zmíněno, pomocí NLPIS lze zasílat e-maily vybraným osobám. Možnost komunikace 
prostřednictvím systému NLPIS usnadňuje práci a zvyšuje její efektivitu. 
Systém rozesílá e-maily i automaticky, a to například v následujících situacích. Po vložení 
nové osoby do systému je této osobě zaslán e-mail, jehož text lze upravit na stránce s texty zpráv. 
Text zaslané zprávy se liší dle typu a pohlaví osoby. Při změně cesty k prostředku je všem osobám, 
které mají nějaké oprávnění k tomuto prostředku, zaslána zpráva o změně cesty k prostředku. 
Při změně úkolů k projektu je řešiteli zaslána zpráva o změně úkolů, která je v kopii zaslána i všem 
příjemcům zpráv k projektu. Při změně adresáře projektu je všem osobám zapojeným v daném 
projektu (vedoucí, aktivní řešitelé a příjemci zpráv) zaslána zpráva o změně adresáře projektu. Pokud 
je nový či původní adresář projektu přiřazen i jiným projektům (jako adresář projektu či pouhý 
prostředek), je tato zpráva zaslána i všem osobám v těchto projektech.  
Jsou odesílány zprávy o problémech a týdenní pracovní výkazy. Dále každý týden je zaslána 
zpráva všem osobám, kterým byl upraven plán práce. Rovněž je zaslána zpráva těm, kteří měli 
na předchozí týden naplánovanou práci, ale nevložili žádný pracovní výkaz, nebo pracovní výkaz 
vyplnili, ale neodeslali.  
Každý týden je zaslána zpráva všem osobám, které zadaly poslední výkaz před více než 
nastaveným počtem dnů (aktuálně 18), měly na předchozí dva týdny naplánovanou práci, jsou aktivní 
minimálně nastavený počet dnů (aktuálně 21) a nemají vyplněný souhrn nebo omluvy v týdenním 
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výkazu za tento, minulý ani předminulý týden. Tato zpráva je v kopii zaslána také všem vedoucím 
osoby.  
Jednou týdně je každému vedoucímu zaslána souhrnná týdenní zpráva s přehledovými 
informacemi o hříšnících, které obsahují nezadané výkazy, příliš mnoho hodin k odpracování apod.  
V případě, že některé osobě zbývá malý počet hodin k odpracování, je ihned zaslána 
vedoucímu zpráva s upozorněním.  
Pokud se u některé osoby blíží datum ukončení aktivity, je zaslána zpráva vedoucímu. Stejně 
tak, pokud se u některého projektu blíží datum ukončení řešitelství posledního řešitele, je zaslána 
zpráva vedoucímu.  
Každý týden je zaslána zpráva všem osobám, které zadaly poslední výkaz před více než 
nastaveným počtem dnů (aktuálně 18) a měly na předchozí dva týdny naplánovanou práci, viz výše. 
Pokud na tento e-mail nereagují (neodpoví či nezadají pracovní výkaz), vedoucí bude následující 
týden upozorněn zprávou s návrhem na zrušení účtu a bude povinen danou situaci nějakým způsobem 
řešit. 
Více informací o odesílání e-mailů lze získat v [2]. 
2.8 Hříšníci 
Pro dosažení výsledků projektů je třeba sledovat „hříšníky“. Hříšníci jsou sledováni v systému dle tří 
faktorů. Neodeslali týdenní zprávu, nebo si naplánovali příliš hodin na týden, nebo se blíží konec 
projektu a zbývá mnoho hodin k odpracování.  
2.9 Osobní nastavení 
V NLPIS lze v osobním nastavení změnit heslo, nastavit si úvodní stránku po přihlášení či zasílání 
výkazů e-mailem. 
2.10 Nápověda 
Systém NLPIS obsahuje nápovědu. Existují dvě varianty nápovědy (pro minimální a rozšířená 
oprávnění), které nabízí potřebný obsah nápovědy pro uživatele. 
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3 Analýza systému NLPIS 
V této kapitole analyzuji hlavní problémy a nedostatky systému. 
3.1 Modul správy nastavení NLPIS 
Aktuální modul správy nastavení systému NLPIS funguje tak, že aktuální stav sezení je ukládán 
do databáze, do entit osoba a sezeni. Vždy poslední sezení celého systému je uloženo v entitě osoba 
jako identifikační číslo sezení a kódovaný obsah sezení. V entitě sezení se uchovává historie sezení, 
která obsahuje interní id sezení, id sezení, id osoby a kódovaný obsah sezení. 
Celá historie sezení je stromová struktura (viz Obrázek 3.1). Na tomto obrázku budu 
demonstrovat princip aktuálního sezení. Panely v prohlížeči nebo samostatná okna prohlížečů jsou 
barevně odlišené. Tento obrázek je ilustrační a zjednodušený. 
1. V uzlu 1 (kořen stromu) máme poslední nastavení systému (po_na_sy), které bylo uloženo 
u uživatele. Pokud žádné nastavení neměl a je v systému poprvé, je mu vytvořeno nové 
sezení.  
2. Z panelu 1 (uzel 1) bude otevřen jiný panel na stránce projekty a její variantě (dále jen 
stránka), bude označen panel 2, což ve stromu je uzel 2_pr.  
3. V tomto panelu se pracuje a bude provedena libovolná změna, například změna filtru 
projektů (filtry_pr). 
4. V panelu 1 se otevře stránka osoby (3_os).  
5. A nastaví se filtr osob (filtry_os). 
6. Následně bude zobrazena stránka projekty (4_pr). 
7. Z panelu 2 bude otevřen nový panel 3 na stránce osoby (5_os) a nastaven filtr výpisu osob 
(filtry_os2). 
8. V panelu 2 bude následně otevřena stránka projekty (6_pr). 
9. V panelu 1 se otevře stránka osoby (7_os). 
10. V panelu 3 bude následně otevřena stránka osoby (8_os), prostředky (9_pr) a osoby (10_os). 
11. Pro příští přihlášení do systému zůstává uloženo kompletní nastavení systému, které bylo 
provedeno v panelu 3.  
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Obrázek 3.1: Stromová struktura sezení 
 
U této stromové struktury si musíme uvědomit, že nejen listové uzly, ale jakékoliv uzly 
mohou být otevřené panely, protože s každým kliknutím na odkaz či odesláním formuláře vznikne 
nová kopie celého sezení, ve které jsou změny způsobené právě provedenou akcí. Systém nemůže 
rozeznat, kdy uživatel otevřel odkaz do nového panelu (nebo dokonce okna), a proto vždy 
předpokládá nejhorší možnou variantu – nový panel či okno pro každé kliknutí. 
 První velký problém představuje ukládání celého nastavení systému z posledního aktivního 
panelu. Na obrázku 3.1 je vidět, že se nám uloží nastavení z panelu 2 do posledního nastavení 
systému (po_na_sy), tím pádem se nám neuloží nastavení filtru osob z panelu 1 nebo z panelu 3. A to 
je tu předvedeno pouze nastavení filtrů. Pokud by například v panelu 1 bylo provedeno mnohem více 
změn, a to nejen na jedné stránce, a následně by byla provedena pouze nějaká akce v panelu 2, 
který je od kořene již jiný než panel 1, mohlo by být uložení nastavení k osobě z posledního aktivního 
panelu, tedy z panelu 2, velice nepříjemné. Tato skutečnost je po novém přihlášení do systému 
nežádoucí, protože můžeme znehodnotit veškerá nastavení, která jsme si vytvořili v jiných panelech. 
Dojde tedy ke značnému zpomalení práce. 
 Další problém je, pokud v libovolném panelu provedeme nějaké nastavení a v jiném panelu 
jsme ještě takové nastavení neprovedli, je žádoucí, aby se nám zobrazilo ve všech panelech. 
Například dle obrázku 3.1 v bodě 5 byl v panelu 1 nastaven filtr osob (provedena změna na dané 
stránce a její variantě) a v panelech 2 a 3 na stránce osob prozatím žádná změna nenastala. Je 
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uživatelem očekáváno, že i zde bude tento filtr nastaven, protože uživatel na stránce žádnou změnu 
neprovedl. Panel 1 mohl být mezitím už i uzavřen. Uživatelé neznají stromovou strukturu sezení 
a nemůže se ani chtít, aby ji znali. Z tohoto důvodu chceme, aby panely 2 a 3 zdědily nejen nastavení 
z předchozího uzlu, ale i změny provedené v systému, které ještě nebyly provedené v daných 
stránkách oproti výchozímu nastavení systému (kořen stromu). Stejně tak se očekává, že v bodě 7, 
kde byl v panelu 3 nastaven filtr osob, by měl být nastaven také v panelu 2, jelikož dosud neproběhla 
žádná změna, mimo té, která přišla z panelu 1, což se nedá považovat za změnu. Za změnu 
lze považovat jen přímo provedenou uživatelem v dané větvi od kořene. 
3.2 Výpisy do tabulek 
Při výpisu osob, projektů, e-mailů a dalších jsou data získaná z databáze vypsána do tabulek. 
Zásadními problémy tohoto systému jsou velké nepřehledné tabulky, kde je vypsáno velké množství 
sloupců (například obrázek 3.2), které mnoho uživatelů nepotřebuje, či nežádá. Potom není možné 
na monitoru vidět všechny potřebné sloupce. 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 3.2: Výpis osob 
 
 Tento problém se týká nejen zobrazení na menších monitorech, ale i na monitorech velikosti 
např. 24 palců, což může představovat vážný problém. Takovéto tabulky jsou velice nepřehledné. 
3.3 Formuláře 
U formulářů systému NLPIS chybí prvky pro usnadnění práce uživatelů. Chybí tu jakékoliv 
našeptávání existujících dat, což může uživatelům znesnadňovat práci. 
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Dále tu chybí ověřování formulářů či nějaké upozornění po vyplnění vstupních dat. Kontrola 
je provedena vždy až po odeslání formuláře. 
Některé rozbalovací seznamy ve formulářích (například obrázek 3.3) jsou docela obsáhlé 
a bylo by vhodnější v těchto datech vyhledávat podle nějaké sekvence textu, jelikož každý uživatel 
může vyhledávat například daný prostředek dle nějakého textu obsaženého uvnitř řetězce. 
 
 
Obrázek 3.3: Rozbalovací seznam prostředků 
 
Při odeslání formulářů a nevyplnění povinných polí vypisuje systém chybová hlášení ve stylu, 
že daný vstup je buď prázdný, nebo obsahuje nedovolené znaky, což by se mělo uživateli zpřesnit, 
aby měl lepší přehled. 
 Další problém je patrný při odesílání formulářů, kdy v některých případech nedojde k přenosu 
části formuláře a dojde jen k vymazání formuláře bez jakékoliv chybové hlášky. 
Systém postrádá využívání kalendářů. Při vyplňování data do formulářů si uživatel musí vždy 
pohlídat správnost formátu. Tento postup je nevhodný z důvodu hlídání správného formátu 
a následně, pokud si uživatel není jist přesným datem, musí nahlédnout do nějakého kalendáře. 
3.4 Prodlužování aktivit 
Prodlužování aktivit, jak napovídá název, slouží k prodloužení aktivity. Pokud prodloužíme aktivitu, 
prodlouží se nám aktivní do a zároveň i odpracovat do, a pokud má omezené řeší do, tak i řeší do.  
Nynější systém nabízí pouze dvě možnosti prodlužování aktivit, které jsou dle ohlasů 
uživatelů nedostačující. Tyto možnosti nabízí pouze dva termíny - 30. 9. a 28. 2., tedy začátky 
semestrů. Každý vedoucí, který má práva prodloužit aktivitu osoby, má jiné zvyklosti a potřeby. 
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Proto omezení jen na dva termíny není dostačující. Uživatel by měl mít možnost nastavit si, 
kolik termínů potřebuje, a kdy a pro jaký typ osoby se mají zobrazovat. Dále by měla být možnost 
prodloužit aktivitu nejen na určité datum, ale také o nějakou dobu, která by se měla zobrazovat podle 
potřeb uživatele. 
Prodlužování aktivit obsahuje chybu, která nabízí v zimním semestru prodloužení aktivity 
na 30. 9., což by mělo za následek prodloužení do minulosti a ne budoucnosti. Toto si uživatel nemusí 
uvědomit, či vědět. 
3.5 Řešitelé 
Systém má mnoho různých výpisů, ale postrádá hlavní pohled na řešitele, ze kterého by bylo hned 
zřejmé, která osoba je součástí řešení nějakého projektu, hranice řešitelnosti, typ osoby atd. 
Dále stejně jako existuje prodlužování aktivit osob, tak tento systém postrádá prodlužování 
řešitelství. 
3.6 WYSIWYG editor 
V systému chybí nějaký WYSIWYG editor HTML, který by byl vhodný k psaní textů, jako například 
textu e-mailů. 
3.7 Texty zpráv 
Předdefinované texty zpráv, které slouží pro zasílání novým osobám, změny typu osoby či obnovení 
aktivy jsou nyní v systému v podobě 38 elementů typu textarea pod sebou. Na první pohled 
lze za problém označit značnou nepřehlednost. Aby systém mohl být kvalitní a rychlý, je nutné, 
aby byl přehledný. Jelikož předdefinované zprávy jsou v HTML, chybí zde editor HTML. Dále je 
zřejmé, že většina zpráv má společné části textů, což při editaci zpráv není jakkoli podpořeno a každá 
zpráva se tak musí zvlášť upravit. 
3.8 Seznam hříšníků 
V NLPIS existuje seznam hříšníků. Na seznam hříšníků se lidé mohou dostat několika způsoby, 
které byly popsány v kapitole 2.8.  
Problém seznamu hříšníků spočívá v tom, že počet přestupků u hříšníka udává jedno číslo, 
které při prohřešku narůstá. Není tu vedena žádná historie, která by obsahovala důvody, pro které byl 
hříšník označen. Dále zde není možnost spravit hříšnost udělenou systémem, kdy řešitel měl vážné 
důvody k neodeslání pracovního výkazu, např. pobyt v nemocnici. Přestože je osoba na seznamu 
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hříšníků a je u ní vidět vysoká hodnota počítadla, nemusí být takový hříšník, jak je patrné. Mohla 
spáchat pouze drobný prohřešek a nyní už nezáleží na tom, zda vše usilovně dopracuje. A pokud 
se na seznamu hříšníku objeví znovu, tak se objeví jen s navýšeným číslem za prohřešek a vypadá 
tedy jako velký hříšník, i když tomu tak nemusí skutečně být. 
Dále systém postrádá seznam osob, které mají v blízké budoucnosti naplánovány týdny 
s nulovým počtem hodin. Toto může být známkou odkládání práce na poslední chvíli, přičemž práce 
je rozložena do několika týdnů ke konci tak, aby systém nedetekoval žádný problém. Daná osoba 
však ve většině případů takový plán nesplní. Díky tomuto seznamu by bylo možné vědět 
o problematických osobách předem. 
Dále se na seznamu hříšníků objevují osoby, které odeslaly řádnou omluvu, přičemž není 
možné tento zjevně chybný (nesprávně započítaný) prohřešek nijak spravit. 
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4 Využité technologie 
V této kapitole jsou popsány použité technologie. Na některých z těchto technologií je systém 
postaven. Další technologie byly zvoleny, protože jsou k vypracování práce vhodné. 
4.1 HTTP 
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je internetový protokol určený pro výměnu hypertextových 
dokumentů ve formátu HTML. V současné době je používán i pro přenos dalších informací.  Používá 
obvykle port TCP
1/80, verze 1.1 protokolu je definována v RFC2 2616. Tento protokol je spolu 
s elektronickou poštou tím nejvíce používaným a zasloužil se o obrovský rozmach Internetu 
v posledních letech. 
HTTP používá tzv. jednotný lokátor prostředků (URL3, Uniform Resource Locator), 
který specifikuje jednoznačné umístění nějakého zdroje v Internetu. Protokol funguje způsobem 
dotaz-odpověď.  
K protokolu HTTP existuje také jeho bezpečnější verze HTTPS, která umožňuje přenášená 
data šifrovat a tím chránit před odposlechem či jiným narušením. 
Pokud uživatel bude mít po chvíli další dotaz na stejný server (např. proto, že uživatel 
v dokumentu kliknul na hypertextový odkaz), bude se jednat o další, nezávislý dotaz a odpověď. 
Z hlediska serveru nelze poznat, jestli tento druhý dotaz jakkoli souvisí s předchozím. Kvůli této 
vlastnosti se protokolu HTTP říká bezestavový protokol, a to znamená, že protokol neumí uchovávat 
stav komunikace, dotazy spolu nemají souvislost. Tato vlastnost je nepříjemná pro implementaci 
složitějších procesů přes HTTP (např. Internetový obchod potřebuje uchovávat informaci o identitě 
zákazníka, o obsahu jeho „nákupního košíku“ apod.). K tomuto účelu byl protokol HTTP rozšířen 
o tzv. HTTP cookies
4, které umožňují serveru uchovávat si informace o stavu spojení na počítači 
uživatele. 
Více informací o HTTP lze najít v [3]. 
                                                     
1
 TCP (Transmission Control Protocol) je jedním ze základních protokolů sady protokolů Internetu, konkrétně 
představuje transportní vrstvu. Více informací v [43]. 
2
 RFC je zkratka anglického výrazu request for comments (žádost o komentáře), která se používá pro označení 
řady standardů a dalších dokumentů popisujících Internetové protokoly, systémy apod. Jak už název napovídá, 
RFC jsou oficiálně považovány spíše za doporučení než normy v tradičním smyslu, přesto se podle nich řídí 
drtivá většina Internetu. Více informací v [46]. 
3
 URL znamená Unique Resource Locator, což je jednoznačné určení zdroje. Více o URL v [52] 
4
 Cookies jsou malé textové informace, které se dají uložit na počítači klienta. Více informací v [47]. 
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4.2  HTML 
První definici HTML (HyperText Markup Language je značkovací jazyk pro hypertext) vytvořil Tim 
Berners-Lee v roce 1991. Tato verze umožňovala vkládat do textu obrázky, hypertextové odkazy, 
vytvořit několik logických úrovní a několik druhů zvýraznění. Byla označena jako HTML 0.9.  
Požadavky uživatelů se zvyšovaly a autoři prohlížečů začali vytvářet HTML nové prvky. Tim 
Berners-Lee všechny používané prvky shrnul do standardu HTML 2.0 (specifikace v RFC 1866), 
který již plně vyhovuje standardu SGML5 (ISO 8879, r. 1986). V roce 1996 vznikla verze HTML 3.0, 
která nebyla nikdy přijata za standard, protože byla příliš složitá a žádná firma nebyla schopna 
naprogramovat její podporu. Standard už vydalo W3C6, jako verzi 3.2, stejně jako následující verze. 
V roce 1997 vznikla verze HTML 4.0. O dva roky později vzniká opravná verze HTML 4.01. Podle 
původního předpokladu se mělo jednat o poslední verzi, po které by se přešlo na XHTML7. Více 
informací o HTML lze získat v [4], [5] a [6]. 
XHTML je nyní ve verzi 1.0 a 1.1. Vyvíjená verze 2.0 byla nakonec ukončena kvůli založení 
pracovní skupiny, která má za cíl vytvořit novou verzi HTML, která ponese označení HTML 5 a její 
XML
8
 variantu XHTML 5. Prozatím tedy stabilní verze na trhu je HTML 4.01. Více informací 
o XHTML lze najít v [7] a [8]. 
Verze HTML5 (XHTML5) přináší oproti starším verzím například nové HTML značky 
(tagy) sémanticky definující strukturu stránky, perzistentní úložiště formou asociativního pole, relační 
databáze s podporou transakcí, podporu offline aplikací. HTML 5 na rozdíl od verze 4 přináší nové, 
zkrácené a rychlejší zápisy. Autoři dávají důraz na jednoduchost a zároveň účinnost. Některé 
z navržených funkcí HTML 5 implementovalo rozšíření pro prohlížeče Google Gears. Google 
se rozhodl vývoj Gears postupně pozastavit ve prospěch přirozené podpory HTML 5 ze strany 
prohlížečů. Více informací o HTML5 lze najít v [9].   
4.3 DOM 
DOM (Document Object Model) neboli objektový model dokumentu je API (Aplication 
Programming Interface), což znamená aplikační programové rozhraní. Pomocí tohoto rozhraní 
můžete pracovat se samotnou webovou stránkou. DOM umožňuje přistupovat k jednotlivým 
                                                     
5
 SGML je standardní jazyk určený k formálnímu popisu struktury dokumentů. Více informací v [44]. 
6
 World Wide Web Consortium (W3C) je mezinárodní konsorcium, jehož členové společně s veřejností vyvíjejí 
webové standardy pro World Wide Web. Více informací v [45]. 
7
 XHTML (zkratka anglického extensible hypertext markup language – „rozšiřitelný hypertextový značkovací 
jazyk“) je značkovací jazyk pro tvorbu hypertextových dokumentů v prostředí WWW7 vyvinutý W3C. Více 
informací v [8]. 
8
 Extensible Markup Language (zkráceně XML, česky rozšiřitelný značkovací jazyk) je obecný značkovací 
jazyk, který byl vyvinut a standardizován konsorciem W3C. Více informací v [35]. 
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objektům XML (XHTML) dokumentu a pracovat s nimi. Těmito objekty jsou elementy, atributy, text, 
komentáře atd. DOM umožňuje na přesně určené místo přidat jakýkoli obsah.  
Původně měl každý webový prohlížeč své vlastní specifické rozhraní k manipulaci s HTML 
elementy pomocí JavaScriptu. Vzájemná nekompatibilita těchto rozhraní však přivedla W3C 
k myšlence standardizace, a tak vznikl W3C Document Object Model (zkráceně W3C DOM). Tato 
specifikace je platformně a jazykově nezávislá. Předchozí specifická rozhraní byla nazvána 
Intermediate DOM (anglicky přechodný DOM). 
Specifikace W3C DOM jsou rozděleny do několika úrovní (DOM level), z nichž každá 
obsahuje povinné a volitelné moduly. V současnosti existují tři úrovně (Level 1, Level 2 a Level 3). 
Vedle nich existuje i Level 0, který není formální specifikací publikovanou W3C, ale používá se jako 
srozumitelná zkratka odkazující na věci existující před standardizačním procesem. 
DOM umožňuje měnit i styly CSS. Díky DOM a JavaScriptu dokážou být aplikace více 
uživatelsky přívětivé. 
Více informací o DOM lze získat v [10] a [11]. 
4.4 PHP 
PHP (PHP: Hypertext Preprocessor, česky PHP: Hypertextový preprocesor) je skriptovací jazyk 
pro tvorbu dynamického webu a jeho počátky spadají do roku 1994. Tehdy se Rasmus Lerdorf 
rozhodl vytvořit jednoduchý systém pro počítání přístupu ke svým stránkám. Původní záměr byl 
napsán v jazyku PERL. Za nějakou dobu byl systém přepsán do C9. Sada těchto skriptů byla ještě, 
později téhož roku, vydána pod názvem "Personal Home Page Tools", zkráceně PHP. Ještě potom 
se to jmenovalo "Personal Home Page Construction Kit".  
Po spojení s Form Interpreter tak vznikla kombinace PHP/FI, která obsahovala širokou 
implementaci pro programovací jazyk C a navíc tato verze mohla komunikovat s databázemi. Lerdorf 
veřejně vydal PHP v roce 1995 jako verzi 2, která již měla základní funkčnost jako má dnešní PHP. 
Koncem roku 1998 byla již k dispozici verze PHP 3.0. Vznik verze 4 přinesl do jazyka mnoho 
nových funkcí a rovněž přinášejí přepracované a tudíž podstatně rychlejší jádro Zend. V roce 2008 
vzniká verze PHP 5, která přináší podporu objektově orientovaného programování. Více informací 
o historii PHP lze získat v [12]. 
Poslední stabilní verze PHP je 5.3.8. Ve vývoji je verze 5.4.0. Zároveň s touto verzí je 
vyvíjena i nová verze 6. Na serveru NLP se nachází verze 5.2.6, a proto bude tato verze pro vývoj této 
práce využita. Více o aktuální verzi a práci s jazykem PHP lze získat v [13]. 
PHP skripty se zpracovávají na webovém serveru, kde jsou uloženy zdrojové kódy webových 
stránek. PHP skript se nejprve provede na serveru a potom odešle prohlížeči pouze HTML výsledek.  
                                                     
9
 C je programovací jazyk, který počátkem 70. let 20. století vyvinuli Ken Thompson a Dennis Ritchie 
pro potřeby operačního systému Unix. V současné době je to jeden z nejpopulárnějších jazyků. Více v [48].  
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Více informací o PHP lze nají v [14], [15] a [16]. 
4.5 JavaScript 
JavaScript je multiplatformní objektově orientovaný skriptovací jazyk, jehož autorem je Brendan 
Eich z tehdejší společnosti Netscape, který jej navrhl v roce 1995. 
Nyní se zpravidla používá jako interpretovaný programovací jazyk pro WWW stránky, často 
vkládaný přímo do HTML kódu stránky. Jsou jím obvykle ovládány různé interaktivní prvky GUI10 
(tlačítka, textová políčka) nebo tvořeny animace a efekty obrázků. 
Jeho syntaxe patří do rodiny jazyků C/C++11/Java. Slovo Java je však součástí jeho názvu 
pouze z marketingových důvodů a s programovacím jazykem Java jej vedle názvu spojuje jen 
podobná syntaxe. JavaScript byl v červenci 1997 standardizován asociací ECMA (Europen Computer 
Manufacturers Association) a v srpnu 1998 ISO (International Organization for Standardization). 
Standardizovaná verze JavaScriptu je pojmenována jako ECMAScript a z ní byly odvozeny i další 
implementace, jako je například ActionScript. 
JavaScript je většinou používán jako klientský skript. To znamená, že program se odesílá 
se stránkou do klientského prohlížeče a teprve tam je vykonáván. 
Aktuální stabilní verzí je JavaScript 1.8.5, což odpovídá standardu ECMA-262 5th 
Edition(5.1). Aktuálně je ve vývoji verze 2.0. Více informací o JavaScriptu lze nalézt v [17], [18], 
[19] a [20]. 
4.6 MySQL 
MySQL je databázový systém, vytvořený švédskou firmou MySQL AB, nyní vlastněný společností 
Sun Microsystems, dceřinou společností Oracle Corporation. Jeho hlavními autory jsou Michael 
Widenius a David Axmark. Je považován za úspěšného průkopníka dvojího licencování – je 
k dispozici jak pod bezplatnou licencí GPL12, tak pod komerční placenou licencí. 
MySQL je multiplatformní databáze. Komunikace s ní probíhá, jak už název napovídá, 
pomocí jazyka SQL. Podobně jako u ostatních SQL databází se jedná o dialekt tohoto jazyka 
s některými rozšířeními. 
V současnosti je aktuální stabilní verze 5.6.5 a pracuje se na verzi 6. Více informací 
o MySQL lze najít v [21], [22] a [23]. 
                                                     
10
  Grafické uživatelské rozhraní (anglicky Graphical User Interface, známe pod zkratkou GUI) je uživatelské 
rozhraní, které umožňuje ovládat počítač pomocí interaktivních grafických ovládacích prvků. Více v [49]. 
11
  C++ je objektově orientovaný programovací jazyk, který vyvinul Bjarne Stroustrup a další v Bellových 
laboratořích AT&T rozšířením jazyka C. Více v [50]. 
12
  GNU General Public License, GNU GPL (česky „všeobecná veřejná licence GNU“) je licence pro svobodný 
software, původně napsaná Richardem Stallmanem pro projekt GNU. Více v [51]. 
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4.7 CSS 
CSS (Cascading Style Sheets) vznikly někdy kolem roku 1997. Je to kolekce metod pro grafickou 
úpravu webových stránek. Cascading Style Sheets, lze přeložit do českého jazyka jako kaskádové 
styly. Kaskádové, protože se na sebe mohou vrstvit definice stylu, ale platí jenom ta poslední. 
Jazyk byl navržen standardizační organizací W3C, autorem prvotního návrhu byl Håkon 
Wium Lie. 
Na trhu je aktuální verze 2.1 a usilovně se pracuje na nové verzi CSS 3.0. Více informací 
o CSS lze najít v [24] a [25]. 
4.8 AJAX 
AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) je technika pro vytváření rychlých a dynamických 
webových stránek. Dynamičností webových stránek je myšlena aktualizace obsahu stránek 
bez obnovení celé stránky, tedy znovunačtení. Tím pádem webové aplikace poskytují uživatelům 
příjemnější prostředí. Více o této technice lze nalézt v [26]. 
Jeho název a popis se poprvé veřejně objevil v roce 2005 v článku Ajax: a New Approach 
to Web Applications (Ajax: Nový přístup k webovým aplikacím) [27] od Jesse James Garreta. 
Aplikace jsou vyvíjeny především s využitím technologií HTML (XHTML), CSS, DOM, JavaScript 
a XMLHttpRequest. HTML (XHTML) a CSS slouží pro standardní prezentaci, technologie DOM 
a JavaScript zajišťuje dynamické zobrazení, XMLHttpRequest slouží k výměně dat se serverem. 
Objekt XMLHttpRequest je součástí javascriptového API webových prohlížečů a umožňuje 
asynchronní výměnu dat. [28] 
4.9 JQuery 
JQuery je javascriptový framework sloužící k zjednodušení, zrychlení a zefektivnění práce. 
Usnadňuje přístup k elementům v DOM, změnu DOM elementů, manipulaci s CSS, nabízí různé 
efekty a animace, snadnější využití technologie AJAX atd. Software je svobodný a otevřený. Její 
první verze byla vydaná roku 2006. 
Výhoda jQuery je, že pracuje pouze se svým jmenným prostorem. Další výhodou je, že má 
dobře propracovanou dokumentaci, díky které se lze snadno naučit využívat tento Framework.  
Aktuální stabilní verze je jQuery 1.7.2. Více informací o této knihovně můžete nalézt v [29]. 
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4.10 Validation (jQuery plugin) 
Validation je zásuvný modul (plugin) založený na frameworku jQuery. Tento modul slouží 
ke kontrole formulářů na straně klienta. Validation nabízí spoustu možností pro přizpůsobení a okolo 
36 jazykových lokalizací. Je napsán a udržován Zaeffererem Jörnem, který je členem týmu jQuery 
a vedoucí vývojář v jQuery UI týmu. Validační modul obsahuje okolo 20 základních validačních 
metod. Pokud žádná metoda nevyhovuje, nebo nějaká chybí, lze si vytvořit vlastní metodu. Pokud 
nám nevyhovují ani chybová hlášení, je možné si napsat vlastní. 
Aktuální verze je 1.9.0 a je nabízena jako volná verze. Více informací lze získat v [30]. 
4.11 jQuery UI 
JQuery UI je javascriptový Framework, který má za cíl ulehčit vývojářům implementaci pokročilých 
elementů a efektů ve webových stránkách. První verze byla vytvořena v roce 2007. JQuery UI také 
jako Framework jQuery je software, který je svobodný a otevřený. JQuery UI se dělí na čtyři základní 
části:  
 interactions (interakce) – tato část obsahuje metody pro přesouvání a změny velikostí, dále 
k výběru a třídění elementů, 
 widgets (pokročilé elementy) – v této části lze najít pokročilé elementy jako rozklikávací 
položky, našeptávač (autocomplete), tlačítka, kalendář, modální a nemodální dialogy, 
ukazatel průběhu, posuvník, záložky, 
 effects (efekty) – zahrnuje efektové a barevné animace, skrývání (zobrazování), přidání 
(odebrání, přepnutí) třídy elementu,  
 utilities (nástroje) – obsahuje nástroje pro pozicování pokročilých elementů. 
Framework je dostupný v otevřené verzi a aktuální verze je 1.8.20. Více informací o jQuery 
UI, nastavení a použití lze nalézt v [31]. 
 
4.11.1 JQuery UI Autocomplete 
JQuery UI Autocomplete (dále jen Autocomplete) funguje na technologii jQuery a je součástí jQuery 
UI pokročilých elementů. Autocomplete plní funkci automatického dokončování. To znamená, 
že pokud zapíšeme něco do vstupního pole, Autocomplete začne vyhledávat a filtrovat záznamy, 
které odpovídají vstupu, a zobrazí odpovídající seznam. Vyhledávání funguje na principu hledání 
podřetězce v řetězci. Autocomplete může fungovat například s pomocí techniky AJAX, nabízené 
našeptávání lze i upravit dle individuálních potřeb za pomoci HTML značek a CSS stylů. 
Více informací o nastavení a použití lze nalézt v [31]. 
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Obrázek 4.1: Autocomplete 
 
4.11.2 JQuery UI Datepicker 
JQuery UI Datepicker (dále jen Datepicker) je součástí jQuery UI pokročilých elementů. Jedná 
se o kalendář, který lze modifikovat do podoby, kterou potřebujeme. Například lze nastavit 
požadovaný jazyk textu, možnosti výběru měsíce (roku), zobrazení několika měsíců naráz, zobrazení 
kalendáře jen pomocí ikonky, provázání 2 kalendářů jako rozsah od-do, zobrazení čísla týdne atd. 
Více informací o nastavení a použití lze nalézt v [31]. 
4.12 Timepicker addon 
Jedná se o rozšíření kalendáře Datepicker z frameworku jQuery UI. Toto rozšíření nám přináší 
možnost použití času a zároveň kalendáře, jak si lze všimnout na obrázku 4.2. Jelikož se jedná 
o rozšíření, tak jsou stále k dispozici možnosti kalendáře Datepicker. Pokud se toto rozšíření použije, 
je možné se následně rozhodnout, zda využijeme jen kalendář, nebo jen čas, nebo obojí zároveň. Stačí 
při implementaci použít různé metody: 
 Kalendář a čas - $(selektor).datetimepicker({}); 
 Čas - $(selektor).timepicker({}); 
 Kalendář - $(selektor).datepicker({}); 
Aktuální verze je 0.9.9. Více o nastavení a možnostech tohoto rozšíření lze nalézt v [32]. 
 
 
Obrázek 4.2: Datetimepicker 
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4.13 Dragtable 
Jedná se o zásuvný modul do jQuery UI. Díky tomuto modulu lze jednoduše přeskládat sloupce 
tabulky dle vlastního uvážení. Je malý, rychlý a jednoduchý. Obsahuje dvě metody, jednu pro získání 
pořadí sloupců a druhou pro nastavení sloupců. 
Více informací o Dragtable lze nalézt v [33]. 
4.14 TinyMCE 
Jedná se o platformně nezávislý javascriptový HTML WYSIWYG editor druhé generace. Je to 
otevřený a svobodný software. TinyMCE umožňuje nahradit elementy (nejčastěji textarea) editorem 
pro psaní HTML textu bez sebevětších znalostí HTML kódu. Díky široké škále nastavení si lze 
zobrazit jen potřebná tlačítka pro editaci HTML, nechat si načíst různé zásuvné moduly atd. Editor 
lze také rozšířit o vlastní zásuvné moduly. 
Aktuální stabilní verze je 3.5. Více o editoru, vlastnostech konfiguračního objektu a verzi 
ke stažení lze najít v [34]. 
4.15 XML 
XML (eXtensible Markup Language) je jednoduchý, velmi flexibilní textový formát odvozený 
z SGML (ISO 8879). Tento formát byl původně navržený pro řešení velkých elektronických 
publikací. XML hraje stále významnější roli při výměně údajů na webu a jinde. XML byl vyvinut 
a standardizován konsorciem W3C. Aktuální stabilní verze na trhu je XML 1.0 a XML 1.1. Více 
informací lze nalézt v [35] a [36]. 
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5 Návrh modulu správy nastavení 
systému NLPIS 
V této kapitole se budu zabývat návrhem modulu správy nastavení. Modul správy nastavení slouží 
k nastavení celého systému NLPIS pomocí sezení systému. Sezení systému se skládá z id aktuální 
vybrané stránky a její varianty, což nabízí jinou možnost využití dané stránky, historie stránek, adresy 
uživatele, identifikačních čísel aktuálního sezení a předchozího sezení, různých filtrů a řazení 
pro výpisy na různých stránkách a dalších nastavení systému. 
5.1 Správa sezení 
Jak bylo zmíněno v kapitole 3.1, ke správě sezení se přistupuje jako ke stromové struktuře, tedy vždy 
zdědíme nastavení od předka. Z tohoto důvodu je nutné navrhnout takové řešení, které nebude dědit 
pouze od předků, ale bude moci získat i jiné nastavení z jiné větve. 
Problém posledního nastavení bude řešen atributem sezení v entitě osoba. Tento záznam, 
dále označován jako pomocné nastavení systému, v sobě bude uchovávat kompletní sezení celého 
systému. Každá poslední změna stránky v systému se uloží do tohoto záznamu. Tato změna bude 
zjištěna z porovnání s předchůdcem a následně se vždy uloží změna stránky, nikoliv celé sezení 
systému v daném panelu. Tímto se získá poslední nastavení všech stránek. Uživatel si bude moci 
v osobním nastavení zvolit, co se stane při odhlášení, jestli se bude ukládat nastavení celého systému 
z posledního panelu nebo poslední změny v systému. Pokud prohlížeč uživatel zavře, automaticky 
se mu při příští návštěvě zobrazí poslední nastavení systému z entity osob. 
Druhý, závažnější problém, kdy uživatel provede změnu v jiné větvi stromu, bude řešen 
následujícím způsobem: pro každou stránku a její variantu (identifikace dle indexu sezení, viz níže) 
bude v sezení vytvořen pomocný bit, který bude určovat, jestli od kořene stromu byla provedena 
nějaká změna na stránce. Index do sezení se v systému počítá následovně: 
                                                                   
Kde $indexDoSez je identifikační (kódové) číslo stránky včetně její varianty, 
$_SESSION['stranka'] je identifikační číslo stránky a $_SESSION['varStranky'] je 
identifikační číslo varianty stránky, která je předávána do sezení vždy v odkazu. Pokud nebyla 
provedena změna, vezmeme si nastavení pro danou stránku a její variantu (dále jen stránka) 
z pomocného nastavení systému. Pokud byla provedena změna v nastavení od doby přihlášení, 
nastavíme změnu tohoto nastavení, které zajistí, že nedojde ke změně v budoucnosti. Pokud ovšem 
změna nastavení dané stránky byla již provedena, o nastavení stránky nežádáme.  
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Řešení je vysvětleno na následujícím obrázku 5.1: 
 
  
Obrázek 5.1: Model sezení 
 
Na obrázku vyobrazují černé šipky skutečný přenos nastavení a oranžové přenos logický 
(fyzicky není nastavení bráno z uzlu X, ale vezme se z pomocného nastavení, ve skutečnosti je toto 
nastavení uzlu X). 
1. Na počátku se vytvoří kořen (1), který získá nastavení (sezení) celého systému z pomocného 
nastavení systému (po_na_sy).  
2. Otevřeme si z panelu 1 panel 2 na stránce projekty (2_pr). Zde nebylo provedeno nastavení 
od kořene, vezmeme si tedy nastavení stránky z pomocného nastavení systému. Pokud 
se neliší, nic se nestane.  
3. V tomto panelu nastavíme například libovolný filtr pro výpis projektů (filtry_pr), tento filtr 
se automaticky uloží do pomocného nastavení systému (po_na_sy). Je nutné uložit výše 
zmiňovaný bit, že na dané stránce proběhla změna. To znamená, že pro stránku projekty se už 
nebude načítat poslední nastavení dané stránky z pomocného nastavení sezení. 
4. Je pokračováno v práci v panelu 1, otevřeme si v něm stránku osoby (3_os). Nastavení bude 
získáno opět z pomocného nastavení systému, protože nebyla provedena změna stránky 
od kořene.  
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5. Nastavíme v tomto panelu filtr pro výpis osob (filtry_os), zároveň se uloží do pomocného 
nastavení systému (po_na_sy). A i zde se uloží bit symbolizující změnu na stránce osob. 
6. Nyní ve stejném panelu (1) si otevřeme stránku projekty (4_pr). Zde se žádné nastavení také 
neměnilo, tedy stejným postupem získáme nastavení. Toto nastavení je už jiné než od počátku 
kořene, ale není vytvořeno, jen zkopírováno z pomocného nastavení, takže bit se nebude 
nastavovat. Ve skutečnosti dané nastavení je převzato z panelu 2 (filtr_pr).  
7. Pokud si v panelu 2 otevřeme nový panel 3 na stránce osob (5_os), tak ještě také nebylo 
změněno nastavení pro danou stránku, získáme nové nastavení stránky z pomocného 
nastavení systému, což je nepřímé nastavení z panelu 1 (filtry_os).  
8. Zde si nastavíme nový filtr pro výpis osob (filtry_os2) a uložíme do pomocného nastavení 
systému. Uložíme bit, že stránka byla změněna.  
9. V panelu 2 si otevřeme stránku projekty (6_pr). Jak je z obrázku patrné, nastavení této 
stránky se nám nezmění, protože na cestě od kořene bylo už nastavení stránky změněno.  
10. V prvním panelu si otevřeme stránku osoby (7_os) a také se nám nezmění nastavení dané 
stránky, protože změna nastavení stránky už ve větvi proběhla (filtry_os).  
11. Pokud si otevřeme v panelu 2 stránku osoby (8_os), tak se nám provede nastavení stránky 
z pomocného nastavení systému, logicky z nastavení panelu 3 (filtry_os2).  
12. Pokud si v panelu 2 nyní budeme chtít otevřít projekty (9_pr), tak se nám nastavení samo 
nezmění, pokud tak neučiníme sami, protože po cestě od kořene už změna proběhla a je tedy 
pro nás nežádoucí, aby se nám nastavení stránky změnilo.  
13. Pokud v tom samém panelu otevřeme stránku osoby (10_os), tak se nám opět načte poslední 
nastavení stránky z libovolného panelu. 
Samozřejmostí je, že vždy dědíme nejdříve od předchůdce jeho nastavení celého systému. 
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6 Návrh vylepšení uživatelského 
rozhraní  
V této kapitole se budu zabývat návrhem vylepšení uživatelského rozhraní, který bude zaměřen 
především na usnadnění a zrychlení práce uživatelů.   
6.1 Obsáhlé tabulky 
Z důvodu zajištění větší přehlednosti budou vytvořeny dynamické tabulky, ve kterých bude možné 
schovávat sloupce a libovolně měnit jejich pořadí. Toto nastavení se bude automaticky ukládat 
do sezení dané stránky pro příští návštěvu. 
Pro implementaci přeskládání sloupců bude využita knihovna jQuery a zásuvný modul 
Dragtable. V první fázi bude třeba upravit soubory pro generování tabulek a následné aplikování 
jejich dynamičnosti. Při upravování je nutné zachovat zpětnou kompatibilitu se stávajícími tabulkami 
v systému, protože na menší tabulky nebude dynamičnost aplikována, pouze na velké. Dále 
při přeskládání sloupců bude pomocí techniky AJAX ukládáno nové uspořádání do databáze, 
aby při dalším navštívení bylo vše tak, jak bylo nastaveno. 
Pro skrývání sloupců bude využito knihovny jQuery, která bude sloužit k usnadnění práce. 
V prvním kroku bude nutné upravit soubory pro generování tabulek tak, aby bylo u každé buňky 
označeno číslo sloupce, tedy aby bylo možné je jednoduše rozlišit. Data ve sloupci budou skryta 
a zúžena na určitou šířku, aby úplně nezmizela a bylo možné je opětovně jednoduše zobrazit. 
Zobrazení/skrytí bude reagovat na poklepání myší. Při skrytí bude potřeba vytvořit titulky, aby bylo 
možné identifikovat sloupec pouhým najetím na něj, a to pro případ, kdyby bylo více skrytých 
sloupců u sebe, aby se nemusel každý znovu zobrazovat, tedy aby bylo zřejmé, co daný sloupec 
obsahuje. V poslední řadě se bude muset ukládat, které sloupce jsou skryté, a to pomocí techniky 
AJAX. 
6.1.1 Návrh filtrů  
Pokud nastavíme filtry v nějakém jiném panelu a očekáváme, že bude změněn i jinde, tak po přepnutí 
do panelu zjistíme, že panel má jiné nastavení, protože změna byla již dříve provedena. Jelikož 
znovunastavení filtrů bývá obtěžující, bude uživateli nabídnuta možnost si vytvořit filtry a následně si 
je uložit.  
Takto předdefinované filtry si může každý uživatel nastavit dle svých zvyklostí a potřeb. 
Pomocí techniky AJAX budou uloženy nové filtry. Výběr předdefinovaných filtrů bude skryt, 
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aby zbytečně nezmenšoval počet výpisových dat na obrazovku. Pro implementaci vznikne v MySQL 
nová entita, která bude obsahovat předefinované filtry, identifikaci osoby, kódové označení stránky 
a identifikační číslo filtru. 
Dále vzniknou předdefinované filtry na úvodní stránce k lepšímu přehledu v systému, 
například filtr pro výpis osob, které jsou v rozsahu aktivity ale mimo rozsah práce, filtr osob, 
které jsou v rozsahu práce ale mimo rozsah aktivity, osoby, které jsou k deaktivaci, ale řeší projekt 
s „řeší do“ v nekonečnu, nebo filtr osob, které mají rozsah pro odpracování mimo rozsah aktivity, atd. 
6.2 Formuláře 
6.2.1 Našeptávání 
Pro implementaci bude použita knihovna jQuery UI Autocomplete. Našeptávání bude využito 
na dvou místech.  
První využití se najde pro výběr projektů při vkládání osoby. Uživatel bude ušetřen 
zbytečného přepínání pomocí tlačítka vybrat do výpisu projektů a následného vrácení. Potřebná data 
z databáze budou získána technikou AJAX a předána autocompletu ve formátu javascriptového pole. 
Pro našeptávání projektu je vhodné vypsat název a číslo projektu, stav řešení a vedoucího projektu. 
Vše pro lepší informovanost a spokojenost uživatele. Data se budou vyhledávat podle čísla, 
nebo názvu projektu. 
Jak bylo zmíněno v kapitole 3.3, našeptávání bude využito i pro výběr prostředků v přidávání 
projektů. Také zde se budou získávat data pomocí techniky AJAX a bude vytvořeno potřebné 
zobrazení autocompletu. Pro zobrazení se využije cesta a název prostředku a jeho vlastník. 
Vyhledávání bude probíhat v názvu a cestě prostředku. Při vyhledávání bude barevně označena 
sekvence textu, která bude vyhledávána v názvu a cestě. Pro implementaci se využije dvou vstupních 
polí. Jedno pole bude skryté, do kterého se při výběru prostředku nahraje číslo prostředku 
pro zpracování odeslaného formuláře. A druhé pole bude zobrazené, z důvodu viditelnosti prostředků, 
které byly vybrány.  
Pro využití techniky AJAX v autocompletu se místo zdroje zadá pouze adresa AJAXového 
souboru, který musí vrátit javascriptové pole. Pomocí události select se zpracují potřebné úkony, 
případně se využije událost change. 
6.2.2 Vstupní pole datum 
Pro kalendář vstupního pole byla zvolena technologie jQuery UI Datepicker (kapitola 4.11.2) 
a rozšíření Timepicker Addon (kapitola 4.12). Kalendář Datepicker je součástí balíčku jQuery UI, 
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nebude se tedy muset pracovat s další knihovnou. Tato knihovna, jak bylo zmíněno, nabízí mnoho 
možností, takže kalendář je možné nastavit dle potřeby.  
Kalendáře bude využito u vkládání (úpravy) osob, a to jako rozsah v kombinaci s časem 
u aktivní od – aktivní do, odpracovat od – odpracovat do jako rozsah, podpis DPP jako kalendář 
a měsíc DPP jako kalendář. Formát řetězce data bude dd.mm.rrrr nebo dd.mm.rrrr hh:mm (dále jen 
český formát data), v případě měsíce DPP (mm/rrrr). Dále se nastaví zobrazení minimálně dvou 
kalendářních měsíců s možností výběru měsíce a roku z výběrového pole. Kalendáře budou 
zobrazeny po kliknutí do vstupního pole. 
Další využití kalendáře nalezneme ve vkládání (upravování) projektu, a to na vstupní pole 
zadán a řeší do. Obě pole budou nastavena jako kalendář s možností zobrazení dvou kalendářních 
měsíců a možností rychlé změny měsíce a roku pomocí výběrových polí. Bude se jednat o český 
formát dat.  I zde budou kalendáře zobrazeny po kliknutí na vstupní pole. 
Kalendář bude potřebný v pracovních výkazech. Bude použit jako tlačítko při volbě týdne, 
kde bude zobrazen jen aktuální měsíc s možností rychlého výběru měsíce a roku. Kalendář bude dále 
umožňovat zobrazení čísla týdne, aby byl nastaven soulad s výběrovým polem týden. Při výběru dne 
se zvolí týden pro výběrové pole týden. Aby bylo možné vybrat požadovaný týden ve výběrovém 
poli, bude nutné pomocí techniky AJAX zjistit identifikační číslo týdne, jelikož hodnoty výběrového 
pole představují identifikační čísla týdnů. U pole datum nalezneme kalendář, který bude nabízet 
jen aktuální nastavený týden. Zobrazení aktuálního týdne bude vždy vcelku, takže na začátku (konci) 
měsíce bude doplněn měsíc dny z předchozího (následujícího) měsíce. Formát data bude český. 
U času od a času do bude použit samostatný čas (timepicker) se zobrazením počtu hodin 
po 3 hodinách a zobrazením počtu minut po 10 minutách. Všechny komponenty kalendář a čas budou 
nabízeny pouze při stisku příslušné ikony u daného vstupního pole. 
Kalendář si najde využití i v novém výpisu řešitelé, kde se bude moci filtrovat výpis dat 
dle data řeší do. Kalendář bude zobrazovat dva po sobě jdoucí měsíce. Dále bude obsahovat rychlý 
výběr měsíce a roku. Výstupní formát data bude český. 
Všechny kalendáře budou nastaveny do jazyka českého a jejich barevné schéma bude 
nastaveno tak, aby co nejlépe odpovídalo aktuálnímu designu. Hlavní předpoklad je tedy modré 
schéma. 
6.2.3 Kontrola formulářů na straně klienta 
V systému bude vytvořena kontrola formulářů na straně klienta. U vstupních dat se bude pomocí 
techniky AJAX kontrolovat správnost zadání či existence v databázi. Pokud vstupní pole bude špatně 
vyplněno, bude po změně označeno červenou barvou a nad formulář bude vypsána chyba. 
Pro validaci při odeslání bude využito zásuvného modulu Validation (kapitola 4.10), 
kdy bude pro každé pole nastaveno, zda je povinné a jaká metoda validace má být použita. Pokud 
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nebude pro nějaké vstupní pole validační metoda vhodná, pomocí funkce .addMethod 
(jméno,metoda,zpráva) vytvoříme vhodnou metodu. Validita musí být zachována na úrovni 
PHP validace, nebo alespoň nižší.  
Bude zavedena kontrola duplicit zkratek, protože některé formuláře, jako například vkládání 
projektů, se musí posílat natřikrát. Pomocí techniky AJAX bude zjištěna duplicita. V případě 
duplicity a vyhodnocení dalších ovlivňujících faktorů bude zobrazeno příslušné zaškrtávací pole, 
které nám obvykle umožňuje povolit (obejít) duplicitu z interních důvodů a potřeb. 
Nejednoznačná chybová hlášení povinných políček budou na straně klienta odstraněna 
za pomoci výše zmíněného zásuvného modulu Validation, který bude rozlišovat povinná pole, 
zda jsou prázdná nebo obsahují nepřípustná data. 
6.2.4 WYSIWYG editor 
Pro psaní textů ve formulářích, například psaní e-mailů osobám ze zvoleného výpisu bude práce 
usnadněna zavedením WYSIWYG editoru. Bude použit editor TinyMCE (kapitola 4.14). Tento editor 
bude mít nastavena jen nejpotřebnější tlačítka.  
Pro zasílání zpráv vybraným osobám budou navržena tato tlačítka: tučné, kurzíva, podtržené, 
přeškrtnuté, zarovnat doleva, zarovnat na střed, zarovnat doprava, zarovnat do bloku, seznam 
s odrážkami, číslovaný seznam, zmenšit odsazení, zvětšit odsazení, zpět, vpřed, dolní index, horní 
index, vložit speciální znak, formát, písmo, velikost písma, barva textu, barva pozadí, vložit/upravit 
odkaz, odebrat odkaz, upravit HTML zdroj a nápověda. TinyMCE bude nastaven do českého jazyka 
a bude také nastavena možnost zvětšení (zmenšení) editoru pro lepší přehled. Ve formulářích existují 
zaškrtávací pole odeslat v HTML. Tato pole budou nyní pomocí jQuery zobrazovat, či skrývat editor 
TinyMCE. 
6.2.5 Odeslání části formuláře 
Problém s přenosem části formuláře bude vyřešen tak, že pokud nedojde k odeslání celého formuláře, 
zjistí se, které pole chybí, a dle toho se vypíše příslušná chyba umožňující tento problém ohlásit 
technické podpoře, která zjedná nápravu. 
6.3 Prodlužování aktivit 
Je potřebné navrhnout nastavení prodlužování aktivit flexibilně. Není vhodné nastavit možné 
prodloužení termínu všem stejně. Na obrázku 6.1 je předvedena názorná ukázka návrhu prodlužování 
termínů. Každý uživatel, který má oprávnění, by si mohl vytvořit vlastní termíny prodloužení, a to jak 
na daný termín, tak i o nějakou dobu. Každý by si mohl svůj nový termín nastavit, pro jaký typ 
projektu by se měl zobrazovat a v jaké době. U dat by se zobrazoval ve vybraném časovém intervalu 
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a u dob jen nějaký čas před koncem aktivity. Mělo by to sloužit k lepší přehlednosti, aby se u každé 
osoby neobjevilo například 50 termínů na prodloužení, které by byly pro daného uživatele zbytečné. 
Implementace proběhne vytvořením nové entity, která bude obsahovat definované termíny 
prodloužení pro každého uživatele. Pro prodlužování termínů bude kompletně poupraven PHP kód, 
který počítal jen s dvěma termíny. 
 
 
Obrázek 6.1: Nastavení prodlužování aktivit 
 
6.4 Řešitelé 
Tabulka řešitelé musí obsahovat určitě informace o řešitelích, což lze zastoupit sloupcem login, 
jméno, příjmení a typ studenta. Tyto čtyři údaje slouží k bližší informaci o osobě. Kdyby informace 
neměla být dostatečná, bude vytvořen odkaz na detail osoby. Tento odkaz bude aplikován na jméno, 
příjmení a login.   
Každý řešitel řeší nějaký projekt, takže v tabulce musí být o těchto projektech informace. 
Tabulka tedy musí obsahovat název a vedoucího projektu, do kdy se daný projekt řeší (řeší do). 
Výpisy budou sjednoceny vždy na jeden řádek dle osoby řešení z důvodu lepší přehlednosti 
a praktičnosti. 
Dále je potřeba pro lepší orientaci a řazení navrhnout do tabulek filtry. Seřazení výpisu bude 
možné pomocí dvou sloupců. Řazení bude možné vzestupné a sestupné. 
Filtry budou vytvořeny pro všechny sloupce. Login, jméno, příjmení a projekt budou 
filtrovány dle vyplněného podřetězce. Typ bude možné filtrovat pomocí výběrového pole, které bude 
naplněno všemi typy osob. Filtr vedoucích bude naplněn všemi vedoucími, začínaje loginem smrz, 
dle zvyklostí v systému. Řeší do bude možné filtrovat dle data. Před políčkem datum bude tlačítko, 
které bude informovat, zda se jedná o dané datum, nebo do data, nebo od data. 
V poslední řadě bude zavedeno, jak je v systému zvykem, vypínání a mazání filtru. 
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6.4.1 Prodlužování řešitelství 
Systém má prodlužování aktivity, ale nemá žádnou možnost jednoduchého prodlužování řešitelství. 
Lze najít projekt, jeho řešitele a následně upravit dobu řešitelství. Ale jelikož už tu bude tabulka 
řešitelů, bude do ní přidána možnost prodlužování řešitelství. 
Bude vytvořena uživatelská stránka pro nastavení prodlužování řešitelství. Princip bude 
podobný jako v kapitole 6.3, místo nastavování termínů pro typ projektu se bude nyní nastavovat 
pro typ osoby. Dále zůstane možnost prodlužování řešitelství o nějakou dobu či na určité datum 
a možnost zobrazení. U data bude možnost zobrazení v rozmezí od – do a u prodlužování o určitou 
dobu (několik dnů, týdnů, či měsíců) před skončením řešitelství. 
Toto nastavení si bude moci uživatel nastavovat sám dle vlastních potřeb a zvyklostí. Z toho 
plyne, že přidávání, úprava a mazání termínů prodloužení řešitelství bude nedílnou součástí. 
6.4.2 Osoby se sledováním 
S prodlužováním řešitelství nastává jeden hlavní problém, a to pokud má někdo nastaveno odpracovat 
do a bude prodlouženo řešitelství, tak to může být nežádoucí, protože prodloužením řešitelství 
se neprodlouží odpracování. Z tohoto důvodu bude do entity osoby zaveden atribut, který bude 
symbolizovat, jestli osoba má mít odpracovat do dle nejvyšší hodnoty řeší do (1) nebo ne (0). 
Do formuláře pro přidávání (úpravu) osob bude přidáno zaškrtávací políčko, které uživatelům umožní 
vybrat, zda si má daná osoba zachovat odpracovat do dle maximální hodnoty řeší do, které má 
u různých projektů, nebo ne. 
Osoby se zvoleným odpracovat do rovným nejvyššímu řeší do bude potřeba kontrolovat. 
Proto bude vytvořen skript pro nástroj Cron13, kde se bude případně denně upravovat horní hranice 
odpracování. 
6.5 Texty zpráv 
Texty zpráv bude v první fázi nutné rozdělit na různé kategorie. Pro lepší přehlednost budou využity 
tabs (záložky) z knihovny jQuery UI (kapitola 4.11) z části Widgets, které je možné vidět na obrázku 
6.2. Načte se kompletní stránka a jQuery UI Tabs udělá vizuální rozdělení do záložek, jak bude 
nastaveno. Přepínání mezi různými kategoriemi tedy bude rychlá záležitost. Rozdělení bude 
následující: 
 Nové osoby 
 Změna typu osoby 
 Obnovení aktivity 
                                                     
13
 Cron je Linux/Unix systémový nástroj, který spouští různé programy v předem definovanou dobu a intervalu. 
Více informací v [53]. 
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 Segmenty zpráv 
 
 
Obrázek 6.2: Vzhled záložek Tabs 
 
Záložka nové osoby bude obsahovat tabulku, která bude rozdělena sloupcově dle pohlaví 
(muž, žena) a řádkově podle typu osoby. Obsahem tabulky budou elementy (textarea) pro psaní 
předdefinovaných zpráv. 
Druhá záložka bude obsahovat tabulku, která bude rozdělena sloupcově dle pohlaví a řádkově 
dle možné změny typu osoby (z – na). Obsahem tabulky budou i zde elementy pro editování 
předdefinovaných zpráv. 
Třetí záložka bude obsahovat pouze dva elementy pro psaní zpráv, a to pro obnovení aktivity 
muže a pro obnovení aktivity ženy. 
Poslední záložka bude obsahovat segmenty zpráv. Jak bylo zmíněno v kapitole 3.7, zprávy 
nyní nemají žádnou jednoduchou editaci, pokud více zpráv obsahuje některé stejné části textu. Proto 
budou pod tuto záložku navrženy segmenty zpráv (Obrázek 6.3). Segmenty budou části textu, 
které lze upravovat, a ony se budou ve zprávách automaticky aktualizovat. Tyto segmenty budou mít 
vlastní názvy pro lepší identifikování v textu. V textu bude takový segment vypadat například jako 
[hodnoceni_dp] podle níže uvedeného obrázku. Proto se bude jednat o segmentové zprávy a normální 
zprávy, které v systému doposud jsou. Pro segmentové zprávy vznikne v databázi nová entita. 
Segmentové zprávy budou obsahovat zmíněné segmenty. Budou převedeny na normální 
zprávy, aby se při každém zasílání zpráv nemusely převádět. Pokud se provede jakákoliv změna 
(přidání, úprava, odebrání) segmentu, segmentová zpráva se automaticky převede na normální 
zprávu. 
 
 
Obrázek 6.3: Segmenty zpráv 
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Další krok obsahuje návrh aplikování editorů TinyMCE na elementy typu textarea 
pro snadnější editaci HTML zpráv. Pro všechny editory budou aktivována následující tlačítka: tučné, 
kurzíva, podtržené, přeškrtnuté, zarovnat doleva, zarovnat na střed, zarovnat doprava, zarovnat 
do bloku, seznam s odrážkami, číslovaný seznam, zmenšit odsazení, zvětšit odsazení, zpět, vpřed, 
dolní index, horní index, vložit speciální znak, formát, písmo, velikost písma, barva textu, barva 
pozadí, vložit/upravit odkaz, odebrat odkaz, upravit HTML zdroj, nápověda a uložit. 
Pro jednoduché přidávání segmentů bude nutné vytvořit modul pro TinyMCE, kde se bude 
vybírat daný segment a vloží se na požadované místo ve správném formátu. Tyto segmenty 
se do modulu načtou při načtení stránky. 
 Další modul, který bude nutné vytvořit, bude náhled segmentové zprávy. Tento modul bude 
mít na starost zobrazení segmentové zprávy jako normální zprávy. Pomocí techniky AJAX si nechá 
z databáze převést segmentovou zprávu na normální a tuto normální zprávu bude možné zobrazit 
v náhledovém okně. 
 Dále se využije metody save k ukládání. Díky této metodě se využije techniky AJAX a uloží 
se daná segmentová zpráva do databáze. Zároveň se vytvoří normální zpráva, která se také uloží 
do databáze.  
V poslední řadě se se bude muset zachovat zpětná kompatibilita se starým systémem, bude 
tedy nutné provést import normálních zpráv do segmentových zpráv. 
6.6 Seznam hříšníků 
Následující podkapitoly se zabývají návrhem nového bodového systému a seznamem osob, které mají 
v následujících týdnech naplánováno nula hodin práce. 
6.6.1 Bodový seznam hříšníků 
Pro seznam hříšníků je navržen nový seznam, který bude fungovat na bodovém hodnocení prohřešků. 
Systém bude fungovat na podobném principu jako policejní bodový systém, za prohřešky budou body 
načítány a při dobře odvedené práci se budou body odečítat. Z toho plyne, že člověk, který se objeví 
na seznamu například kvůli malému prohřešku, může být po nějaké době dobře odváděné práce 
ze seznamu vymazán. 
Bodový systém bude vytvořen pro nástroj Cron, kdy započítávání bodů bude probíhat jednou 
týdně. Výpočet bodů bude probíhat dle tabulky 6.1. Postup výpočtu bodů bude probíhat ve dvou 
krocích. 
Prvním krokem bude zjištěno, které osoby nezaslaly zprávu. Těmto osobám se započítají 
trestné body dle zmíněné tabulky a u těchto osob se dále zkontroluje, zda aktualizovaly prostředek 
a wiki. Pokud mají neaktualizovaný prostředek nebo wiki, získají další trestné body, které jsou ovšem 
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oproti neodeslané zprávě poměrně nižší, protože prioritou je odeslaná zpráva. Když je zpráva 
odeslána, osoba nezíská žádné trestné body. 
Druhým krokem bude zjištění osob, které mají nějaké trestné body. U těchto osob se zjistí, 
zda odeslaly výkaz. Pokud ano, dle zmíněné tabulky se sníží počet trestných bodů. A pokud 
aktualizovaly wiki nebo prostředek, bude jim dle zmíněné tabulky sníženo trestné ohodnocení o další 
body. 
Osoba může trestné body získávat a následně i snižovat. Nemůže ovšem získat body k dobru, 
a tím pádem se dostat do mínusu. 
 
Pravidla Počet bodů 
Neodeslaná zpráva 4 
Neodeslaná zpráva   Neaktualizována wiki déle než 7 dnů 1 
Neodeslaná zpráva  Neaktualizován prostředek déle než 7 dnů 1 
Odeslána zpráva -1 
Odeslaná zpráva  Aktualizována wiki méně než 7 dnů -0,5 
Odeslaná zpráva  Aktualizován prostředek méně než 7 dnů -0,5 
Tabulka 6.1: Bodový systém 
 
Na bodový systém bude možné nahlédnout ve výpisové tabulce, která bude seřazena podle 
počtu trestných bodů. Tabulka bude obsahovat položky jako číslo pořadí v tabulce, informace o osobě 
(login, jméno, příjmení, zařazení, horní hranice aktivity a typ osoby), informace o řešených 
projektech (název projektů a jejich vedoucí), informace o činnosti uživatele (datum poslední 
návštěvy, poslední výkaz, poslední změna wiki, poslední změna adresáře, odpracovat od a do, 
odpracovat a rozplánovat zbývá), dále přístup k údajům osoby jako pracovní výkazy, plán práce, 
řešené projekty, úprava osoby, deaktivace osoby a možnost kontaktování osoby za pomocí 
elektronické zprávy. To vše bude podle zvyklostí systému zařazeno do sloupce operace. Přibude zde 
ještě sloupec hříšník, který se nachází u všech výpisových tabulek hříšníků a bude obsahovat číslo 
hříšnosti systému NLPIS. 
Pod tabulkou se bude nacházet možnost odeslání zprávy zvoleným osobám v bodovém 
systému. Z tohoto důvodu bude ve výpisové tabulce přidán sloupec výběr, díky kterému si uživatel 
bude moct vybrat osoby pro odeslání zpráv. Pro odeslání zpráv bude možné vyplnit předmět zprávy, 
text zprávy – možnost výběru psát i v HTML, a zda se mají zprávy posílat jednotlivě nebo ne 
z důvodu ochrany osob. Poslední možnost bude poslat kopii, a to odesílateli, nebo jakékoliv další 
osobě. 
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V tabulce bude ještě jeden velice důležitý sloupec, aktuální počet trestných bodů. V seznamu 
bude mimo jiné u bodů zobrazeno, jestli body narůstají, nebo klesají a dosahuje se nějakého zlepšení 
formou šipek nahoru, či dolu. 
V tabulce budou dále odkazy do jiných částí systému, které urychlí práci uživateli. 
Při kliknutí na login, jméno, či příjmení osoby bude možné osobu upravit. Při kliknutí na projekt 
se bude možné dostat na stránku projektu. Dále se zde objeví odkaz na wiki projektu a v poslední řadě 
důležitý odkaz na historii trestných bodů. Na tuto historii se bude moci dostat prostřednictvím 
kliknutí na počet bodů. 
Historie bodů bude samostatná stránka, kde bude v horní části uvedeno jméno a příjmení 
osoby. Pod tímto vznikne tabulka, ve které budou údaje o počtu získaných bodů a kdy byly získány 
(datum i čas), informace o získání bodů a kdo body zapsal do systému. Data se budou moci v tabulce 
řadit podle 2 sloupců. Pro řazení budou vybrány všechny vhodné sloupce, tedy datum, počet bodů 
a kdo body zapsal. Data bude možné filtrovat podle data a podle autora bodů. Pro lepší přehlednost 
budou body v tabulce barevně rozlišeny na záporné a kladné. Červeně budou označeny body zvyšující 
bodové konto a modře body snižující.  
Body bude možné osobě upravovat, dle vlastního uvážení přidávat, či ubírat. Například pokud 
osoba získá trestné body a odešle omluvu, tak vedoucí může po důkladném zvážení tyto body 
„smazat“. Přidávání a snižování bodů bude možné přes formulář pod tabulkou. Každá tato úprava 
bude zaznamenána v historii, aby nedocházelo například ke korupci. Nebude tedy možné bezdůvodně 
smazat záznam. 
Z tohoto důvodu musí v databázi vzniknout nová entita historie bodů, která bude uchovávat 
tato data. Většina sloupců bude uchovávat přesně ta data, jak bylo popsáno výše. Jediný sloupec, 
který obsahuje autora bodů, bude obsahovat identifikační číslo autora. Pokud autor záznamu 
je systém, bude vyhrazena 0, která nemůže být přidělena, nebo spíš by neměla být přidělena žádné 
osobě. 
6.6.2 Hříšníci s počtem plánovaných 0 hodin/týden 
Absence hříšníků s 0 naplánovanými hodinami na týden v systému bude vyřešena samostatnou 
stránkou, která bude vypisovat dané osoby. Stránka se jmenuje hříšníci s 0 plánovaných hodin/týden. 
Ve výpisu osob budou osoby, které mají naplánováno mnoho týdnů s naplánovanou 0 po sobě 
jdoucích. 
Aby mohlo být vyhodnoceno, co je mnoho týdnů, musíme si stanovit nějakou hranici. 
Pro každou osobu je mnoho něco jiného. Každá osoba má totiž jinou dobu na řešení projektu, někdo 
8 týdnů, někdo 40 týdnů. Mnoho je tedy třeba definovat jako procenta z celého plánu. Na seznamu 
se proto objeví osoba, která nemá od (včetně) aktuálního týdne 10% a více následujících týdnů 
z celkového plánu naplánováno nic. Proto, pokud bude mít osoba naplánovány nějaké hodiny 
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na aktuální týden, nebude na seznamu. Je to z toho důvodu, že některé osoby si mohou plánovat 
hodiny z týdne na týden a mohly by být na seznamu neustále. 
V následující tabulce 6.2 je popsána daná situace pro zobrazení: 
 
Id týdne 15 16 17 (aktuální) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
Plán (hod) 0 5 0 0 0 0 10 50 13,3 0 0 16,6 5 0 1,6 
Tabulka 6.2: Plán osoby 
 
Osoba má plán dlouhý 15 týdnů (id týdne 15-29). Takže pokud bude mít od aktuálního týdne 
více jak 1,5 týdne (10% z 15 týdnů) naplánováno nula hodin, objeví se na seznamu hříšníků 
s naplánovanými nula hodinami za týden. Osoba ve výše zmíněné tabulce má 4 následující týdny 
po sobě jdoucí, kde nemá naplánováno nic, což je více jak 1,5 týdne, a proto na seznamu bude. Jeden 
ze sloupců výpisové tabulky bude počet týdnů s nenaplánovanými hodinami. Bude ve formátu počet 
následujících týdnů na sebe navazujících s nenaplánovanými hodinami (počet následujících týdnů 
s nenaplánovanými hodinami z celkových následujících týdnů). Takže ve výše zmíněné tabulce by to 
byly 4 (7 z 13). Čtyři jsou týdny identifikačních čísel 17, 18, 19 a 20. Sedm jsou týdny identifikačních 
čísel 17, 18, 19, 20, 24, 25 a 28. A poslední číslo charakterizuje týdny identifikačních čísel 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 a 29. 
Výpisová tabulka bude dále obsahovat informace o řešených projektech (název a vedoucího 
projektu), informace o řešiteli (jméno, příjmení, login, typ osoby, aktivní do, zařazení), údaje o práci 
(poslední výkaz, poslední změna adresáře, poslední změna wiki, datum poslední návštěvy, odpracovat 
zbývá, rozsah odpracování, rozplánovat zbývá), číslování řádků a výběr pro vybírání osob, jako 
adresátů pro odeslanou zprávu. Proto bude pod tabulkou možnost zasílání zpráv osobám. Dále 
by měla tabulka obsahovat operace k usnadnění přístupu k potřebným věcem (pracovní výkazy, plán 
práce, řešené projekty, zaslání zprávy osobě, upravení osoby a deaktivace osoby). 
Tabulka bude počátečně řazená dle počtů týdnů s nenaplánovanými hodinami, ale bude ji 
možné řadit dle libovolného sloupce a bude také možnost filtrování. 
Jak bylo zmíněno, pod tabulkou bude možnost zaslat zprávu osobám, které budou vybrány 
pomocí výběru osoby. Samozřejmostí bude vyplnění předmětu zprávy, textu zprávy, kterou bude 
možné psát prostým textem, ale také v HTML. Dále bude možnost poslání zprávy hromadně nebo 
jednotlivě a případně zaslání kopie zprávy autorovi, nebo libovolné osobě. 
6.6.3 Objevování osob na seznamu hříšníků 
V Cronu existuje soubor, který má na starost jedenkrát týdně navyšování čísla hříšníkům, kteří splní 
podmínky hříšnosti. V tomto souboru bude nutné přidat podmínku, že pokud osoba poslala omluvu, 
nesmí jí být číslo navýšeno.  
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7 Implementace 
Po analýze problematiky, nastudování potřebných technologií, vytvoření návrhu pro rozšíření 
a vylepšení systému bylo možné přistoupit k implementaci všech navržených částí. Tato kapitola 
se zabývá popisem implementací nejdůležitějších částí, popisem problémů při implementacích 
a případně jejich výsledku. 
Cílem není popisovat zdrojový kód do detailu, ale popsat nejvýznamnější body, či strukturu. 
Detailní popis lze najít ve zdrojových kódech formou komentářů. 
Celá tato práce byla vyvinuta v implementačním prostředí Adobe Dreamweaver CS5.5 
(Verze 11.5 Build 5315). Při implementaci bylo čerpáno většinou z oficiálních stránek technologií. 
7.1 Modul správy nastavení systému NLPIS 
Při implementaci modulu správy nastavení systému byla zachována databázová struktura, pouze 
se změnil přístup ke zpracování sezení.  
V aktuální verzi systému NLPIS bylo sezení vždy ve formátu, kdy index do sezení byl vždy 
v druhé dimenzi pole. Aby bylo možné jednoduše porovnávat sezení stránek, muselo dojít 
k záměnám, kdy index do sezení ($indexDoSez) musel být na první dimenzi. Proto bylo nutné 
všechny soubory detailně projít a změnit všechna sezení stránek. 
Dále nemohl zůstat index do sezení stejný podle původního výpočtu, protože proměnné 
ani jmenné proměnné nesmí v PHP začínat číslem. Z tohoto důvodu byl nový řetězec pro index 
do sezení rozšířen o předponu „str_“. 
V systému NLPIS vznikl nový soubor Csprava_sezeni.php, který obsahuje třídu pro správu 
sezení CSprava. Třída CSprava sloužící ke správě sezení obsahuje: 
 Konstruktor 
 Funkci nacteni_sezeni_stranky 
 Funkci uprava_sezeni_a_ulozeni_osobe 
 Funkci ziskani_obsahu_sezeni 
 Funkci uloz_sezeni_stranky_k_osobe 
Konstruktor má za povinnost zajistit pro třídu inicializaci proměnných identifikačního čísla 
uživatele, zjistit identifikační číslo předchůdce sezení, neovlivňující prvky sezení, čísla (stránky 
a varianty stránky) pro výpočet indexu do sezení. 
Neovlivňující prvky v sezení představují pole obsahující výčet prvků, které nebudou 
považovány za změnu na dané stránce a její variantě (dále jen stránka). Tyto neovlivňující prvky jsou 
součástí nastaveni.php, kde je možné je upravit podle případných nových potřeb. 
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Funkce nacteni_sezeni_stranky slouží k načtení posledního nastavení sezení konkrétní 
stránky z pomocného sezení (pomocné nastavení systému, nebo také poslední nastavení systému). 
Tato funkce načítá jen v případě, pokud není nastaven bit, že daná stránka byla změněna uživatelem.  
Funkce uprava_sezeni_a_ulozeni_osobe slouží ke zjištění změny v sezení stránky a jejího 
předchůdce a následně slouží k úpravě a uložení sezení k osobě. Tato funkce vyloučí neovlivňující 
prvky a porovná, zda nastala změna aktuálního sezení oproti předchůdci, kterého získá pomocí funkce 
ziskani_obsahu_sezeni. Pokud se změna stala a nebyla pouhým načtením z pomocného sezení, 
nastaví se bit příslušné stránky. A dále se uloží sezení stránky pomocí funkce 
uloz_sezeni_stranky_k_osobe, a to buď s parametrem true, nebo false. Tento parametr bude vysvětlen 
níže. Funkce uprava_sezeni_a_ulozeni_osobe má parametr konec, který slouží k identifikaci, 
zda se jedná o závěrečné uložení při odhlášení nebo normální uložení. Pokud se jedná o závěrečné 
uložení, uloží si true/false do proměnné konec a tato proměnná se využije při ukládání. Funkce vrací 
true nebo false podle toho, zda uložení proběhlo v pořádku nebo ne. 
Funkce ziskani_obsahu_sezeni slouží pro získání sezení stránky nebo celého systému 
ze stromu sezení. Funkce má dva parametry, prvním je index sezení, který nám udává identifikační 
číslo sezení ve stromu. Druhým parametrem je část, která informuje funkci, jestli nás zajímá jen 
sezení dané stránky nebo celého systému. Funkce vrací žádané sezení. 
Funkce uloz_sezeni_stranky_k_osobe slouží pro ukládání aktuálního sezení k osobě 
do databáze. Funkce obsahuje jeden parametr sezeni_stranky_ulozit, který určuje, zda se má ukládat 
sezení stránky s ostatním sezením nenáležícímu žádné konkrétní stránce, nebo se má jen ukládat 
ostatní sezení bez sezení stránky. Dále, pokud je nastavena proměnná konec z funkce 
uprava_sezeni_a_ulozeni_osobe, provede se navíc smazání bitového pole, aby toto pole bylo 
pro příští přihlášení čisté. 
Stávající řešení správy sezení je v souboru spravSez.php. Zde se vytvořila instance třídy 
a do funkce zacniSezeni se aplikovala funkce nacteni_sezeni_stranky třídy CSprava. Jak již bylo 
zmíněno, tato funkce nám zaručí potřebné sezení dané stránky. Do funkce ulozSezeni se aplikovala 
funkce uprava_sezeni_a_ulozeni_osobe bez parametru, protože výchozí hodnota je false, 
tedy neprobíhá odhlášení. Poslední aplikace proběhla ve funkci odhlasUzivatele, kde se použila 
funkce uprava_sezeni_a_ulozeni_osobe s parametrem true, tedy dochází k odhlášení a je potřeba 
vyčistit bitové pole. 
7.2 Obsáhlé tabulky 
Následující podkapitoly se budou zabývat implementacemi přesunu a skrývání sloupců. 
Aplikování možnosti dynamických tabulek bylo provedeno v souboru tabulky.php. Ve funkci 
hlavickaTabulky, radekTabulky a patickaTabulky přibyl nový parametr dynTab. Tento parametr je 
nepovinný a určuje nám, zda se jedná o dynamickou tabulku, zároveň nám udává číslo dynamické 
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tabulky pro rozlišení, pokud by bylo na stránce více tabulek. Toto dynamické číslo se nastavilo 
do třídy tabulky, například pro číslo 1 jako dynTabulka1. Jelikož parametr je nepovinný, bylo tím 
částečně docíleno zpětné kompatibility se stávající verzí. Další zachování zpětné kompatibility bylo 
vytvořeno v tabulky.php. 
Dle aktuálního systému je počítáno s maximálně 10 dynamickými tabulkami na stránku. 
7.2.1 Přesun sloupců 
Zásuvný modul Dragtable (kapitola 4.13) byl přidán do hlavičky systému NLPIS. Následně 
se v knihovně musel upravit řádek, kde se levý offset musel navýšit o 200 obrazových bodů, protože 
tělo stránky je z důvodů levého menu posunuto o tento počet. 
Ve funkci hlavickaTabulky v souboru tabulky.php byl vytvořen element s třídou dragtable-
drag-handle, který nám umožňuje chytnout sloupec a přesunout ho.  
Pokud tabulka obsahovala sloučené buňky, bylo to pro modul velice problematické. A proto 
ve funkci radekTabulky z tabulky.php byl upraven zdrojový kód tak, že pokud daná buňka neexistuje 
(je sloučená s vedlejší), vykreslí se buňka neviditelná.  
Ve funkci patickaTabulky se pomocí funkce .dragtable() aplikovala možnost přesouvání 
sloupců, ale takto aplikované to funguje jen jako přesouvání sloupců, ovšem bez paměti pro příští 
použití. 
 Proto se do patickaTabulky zavedla funkce .post() z jQuery, která usnadňuje komunikaci 
na pozadí pomocí techniky AJAX. Funkce slouží ke komunikaci se souborem tabulka.php v adresáři 
ajax. Této funkci byly nastaveny proměnné: 
 GET 
o Stránka 
o Varianta stránky 
o Identifikační číslo sezení 
 POST 
o Akce 
o Uspořádání 
o Číslo dynamické tabulky 
Stránka a varianta stránky funguje pro výpočet indexu do sezení dle zmíněného vzorce 
v kapitole 7.1. Identifikační číslo sezení slouží k uložení uspořádání sloupců do správného sezení. 
Akce slouží k rozlišení operací v souboru tabulka.php. Uspořádání je řetězec, který obsahuje názvy 
sloupců oddělené čárkami a poslední je číslo dynamické tabulky, které nám určuje, jaké tabulce 
uspořádání sloupců patří. 
V souboru tabulka.php jsou zkontrolovány vstupní proměnné. Následně je z databáze načteno 
aktuální sezení. Do sezení se uloží uspořádání a celé sezení se opět uloží do databáze. 
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Jelikož vzniklo ukládání uspořádání sloupců v sezení, tak do funkce hlavickaTabulky 
(tabulky.php) přibylo přeskládání sloupců dle uspořádání. 
7.2.2  Skrývání sloupců 
Pro skrývání sloupců se musel upravit soubor pro generování tabulek (tabulky.php). Ve funkcích 
hlavickaTabulky a radekTabulky přibyla identifikace buněk. Tyto buňky jsou rozlišeny dle čísla 
řádku a sloupce. V systému je počítáno s maximálním počtem 10 000 sloupců a 10 000 řádků 
na tabulku, jelikož v nastavení je užíváno řádkování po 10 000 řádcích. 
Pro skrývání sloupců je využita funkce, která reaguje na dvojité poklepání. Tato funkce byla 
přidána do funkce patickaTabulky. Funkce dvojitého poklepání je přiřazena každé buňce. Pokud 
se poklepe na určitou buňku, zjistí, o jaký sloupec se jedná, a skryje, popřípadě zobrazí všechny 
informace ve sloupci. Sloupec se skrytými informacemi je zúžen na přijatelnou šířku. Aby sloupec 
nebyl úplně prázdný a byl rozeznatelný, je přidán titulek, o jaký sloupec se jedná, a v záhlaví zůstává 
počáteční písmeno názvu sloupce. 
Aby bylo zachováno nastavení tabulky i pro příští návštěvu, je zapotřebí uložit nastavení. 
Toto nastavení se ukládá pomocí techniky AJAX. Pro využití této techniky byla využita funkce 
jQuery .post(). Této funkci jsou předány proměnné: 
 GET 
o Stránka 
o Varianta stránky 
o Identifikační číslo sezení 
 POST 
o Akce 
o Název sloupce 
o Skryto/zobrazeno 
o Číslo dynamické tabulky 
Všechny proměnné, které jsou uvedené zde a v předchozí kapitole, mají stejný význam. 
Proměnná název sloupce nám určuje, o jaký sloupec se jedná, a z tohoto důvodu sloupce nesmí mít 
stejné názvy. Skryto/zobrazeno nám určuje, zda je sloupec skrytý nebo zobrazený. 
V souboru tabulka.php je z databáze načteno aktuální sezení. Do sezení se vloží, zda je 
sloupec skryt (1) nebo zobrazen (0) a celé sezení se znovu uloží do databáze. 
Ukládané skrývání bylo zapotřebí promítnout také do tabulek, takže v tabulky.php byl 
ve funkcích radekTabulky a hlavickaTabulky podle daného sezení nastaven sloupec skrytý, 
nebo zobrazený. 
V poslední řadě musela být zachována kompatibilita mezi přesouváním sloupců a skrýváním. 
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7.2.3  Výsledek implementace přesunu a skrývání sloupců 
Na obrázku 7.1 je zobrazen výsledek implementace dynamičnosti tabulek. V porovnání s obrázkem 
3.2 lze na první pohled vidět lepší přehlednost. Nyní je možné zobrazit větší tabulky jen s potřebnými 
sloupci na jeden monitor. Dále je na níže uvedeném obrázku možné vidět, jak snadné je přemístit 
sloupec na jinou pozici, a tak si usnadnit práci. 
 
 
Obrázek 7.1: Dynamičnost tabulek 
 
7.2.4 Předdefinované filtry 
Pro implementaci předdefinovaných filtrů u výpisových tabulek vznikla v databázi nová entita, 
která obsahuje identifikační čísla osoby, stránky, filtru, název filtru a obsah filtru. Třídy vstupních 
polí filtrového formuláře byly nastaveny na třídu filtr. Toto nastavení pomáhá k ukládání vybraného 
filtru pomocí techniky AJAX do databáze.  
 Formulář je skrytý a pomocí ikony plus jej lze zobrazit. V tomto formuláři je možné vybraný 
předdefinovaný filtr smazat nebo nastavit. 
7.3 Formuláře 
V následujících podkapitolách budou popsány nejdůležitější implementace ve všech formulářích. 
7.3.1 Našeptávání 
Našeptávání bylo vytvořeno pomocí jQuery UI Autocomplete (kapitola 4.11.1). Autocomplete 
lze přiřadit libovolnému elementu pomocí funkce .autocomplete(). Pro potřebu systému bylo využito 
nastavení a události: 
 minLength: 0 – minimální délka řetězce pro vyhledávání 
 source: skript – zdrojové informace, tyto informace je možné předat pomocí javascriptového 
pole, nebo v použitém případě získat pole pomocí techniky AJAX 
 select – událost při výběru z autocompletu 
 change – událost při změně (není volána, pokud je použita událost výběru a volána jen 
v případě ztráty aktivního pole) 
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Pomocí události výběru je vybíráno potřebné id a následně předáváno příslušným polím, 
která byla zmíněna v návrhu. 
Událost změny je využita pro případ, kdy se nevybere žádná nabízená položka, tedy 
aby nezůstala ve vstupním poli nějaká informace, která není vhodná pro formulář. 
Autocomplete lze nakonfigurovat dle potřeb uživatelů. Potřebná data pro autocomplete jsou 
získána pomocí techniky AJAX. Data jsou předávána jako pole řetězců, kde daný řetězec představuje 
záznam a jeho atributy jsou rozděleny středníky.  
Získání jednotlivých dat z pole řetězců (item.value) je možné pomocí funkce split a následně 
proběhne zobrazení vlastního stylovaného autocompletu. 
7.3.2 Výsledek implementace našeptávání 
Na obrázku 7.2 je možné vidět výsledek implementace našeptávání pro prostředek na stránce 
pro vkládání projektů, jak bylo vytvořeno podle uživatelských potřeb. Jsou zde rozdílné velikosti 
písma a barevné značení hledaného podřetězce. 
 
  
Obrázek 7.2: Našeptávání prostředku 
 
7.3.3 Kalendář a čas 
Pro implementaci byla použita technologie jQuery UI Datepicker a jeho rozšíření Timepicker Addon, 
jak bylo zmíněno v návrhu. Pro implementaci kalendáře bylo použito funkce .datepicker(), pro čas 
.timepicker() a pro kalendář s časem .datetimepicker(). Pro implementaci bylo použito těchto 
nastavení a událostí: 
 Kalendář 
o numberOfMonths – počet měsíců k zobrazení v kalendáři 
o showButtonPanel – zobrazení tlačítek nyní a zavřít 
o changeMonth – možný výběr měsíce pomocí výběrového pole 
o changeYear – možný výběr roku pomocí výběrového pole 
o dateFormat – formát vložení do pole (použité formáty dd.mm.yy,mm/yy) 
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 Čas 
o hourGrid – zobrazení hodin u posuvníku hodin (po kolika hodinách) 
o minuteGrid – zobrazení minut u posuvníku minut (po kolika minutách) 
o timeFormat – formát vložení do pole (použitý formát hh:mm) 
 Události 
o onSelect – událost při výběru, tato událost byla využita hlavně u kalendářů, který byly 
vymezeny jako rozsah, například aktivní od – do tak, aby se nestalo, že by tam mohl být 
rozsah do – od 
o onClose – událost při uzavření kalendáře, tato událost byla použita ke kontrole kalendáře, 
ale spojeného s časem 
7.3.4  Výsledek implementace části kalendář a čas 
Po implementaci kalendářů (časů, kalendářů s časem), následné české lokalizaci a výběru vhodného 
barevného schématu vznikl grafický výstup, který lze pro kalendář s časem vidět na obrázku 7.3. 
 
  
Obrázek 7.3: Kalendář a čas 
 
7.3.5 Kontrola formulářů na straně klienta 
Dle návrhu byl použit zásuvný modul Validation do jQuery. Pro použití byl před každý formulář 
přidán prázdný blokový element (div) s id formular_chyby. Do tohoto divu byl přidán odrážkový 
seznam, do kterého bude při případné chybě vepsáno chybové hlášení. K daným formulářům byla 
přiřazena validace pomocí funkce .validate(). Tato validační funkce se nastavila pomocí: 
 errorLabelContainer – id elementu pro výpis chyb (formular_chyby) 
 wrapper – forma výpisu chyb (li – odrážka v odrážkovém seznamu) 
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 rules – validační pravidla, která se skládají z následujících částí: 
o jméno kontrolovaného vstupního pole 
o validační pravidlo(a) 
o chybové(á) hlášení s upřesněním, pro jaké validační pravidlo 
V práci je dále použito funkce .rules() se dvěma různými parametry .rules("add",validační 
pravidla) a .rules( "remove",[validační pravidla]). Jelikož například u vkládání (upravování) osob je 
více odesílacích tlačítek, která nejsou jen k uložení formuláře, ale například i k předvyplnění 
formuláře, je potřeba daná pravidla smazat (.rules( "remove",[validační pravidla])), v jiném případě 
přidat (.rules("add",validační pravidla)). Pokud chceme mazat validační pravidla, využije se výše 
zmíněné funkce. Pokud nebude vyplněn druhý parametr, funkce všechna validační pravidla 
vybraného pole automaticky odstraní.  
Dále se dostáváme k funkci .addMethod(), která slouží pro přidávání validačních metod 
do validátoru, které potom můžeme využít. K přidávání metod do validátoru bylo využito globálního 
javascriptového souboru script.js.  
Kontrola duplicit zkratek byla díky kontrole v databázi vyřešena pomocí techniky AJAX 
a jQuery funkce .post(). V případě duplicity a splnění příslušných pravidel, která jsou vyžadována 
systémem NLPIS, je přidán (v opačném případě odebrán) řádek s informací a zaškrtávacím políčkem. 
Pro tento případ byla napsána funkce, která generuje daný řádek (radek(leva_bunka,prava_bunka)) 
do formuláře. Obsahy buněk (leva_bunka a prava_bunka) jsou předávány pomocí PHP 
do JavaScriptu, aby údaje přesně seděly. Proto byly výpisy řádků nejprve přepsány do proměnných, 
a pak až vypsány, aby se tyto proměnné mohly předat proměnným v JavaScriptu. 
7.3.6  Výsledek implementace kontroly formulářů na straně 
klienta 
Po následné implementaci je nyní pro uživatele snadnější pracovat s formuláři. Nemusí kvůli 
duplicitě zkratek a jejímu následnému obejití odesílat formulář navícekrát. Nyní lze po vyplnění 
případně vybrat zobrazená zaškrtávací pole a odeslat jednou. Validační chyby jsou ve formulářích 
barevně rozlišeny a okomentovány, takže uživateli to urychlí nalezení pole a případné upravení. 
Způsob chybového hlášení je možné vidět na obrázku 7.4. 
 
  
Obrázek 7.4: Chybové hlášení formuláře 
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7.4 WYSIVIG editor 
Pro implementaci WYSIVIG editorů pro psaní zpráv byla vytvořena v globálním JavaScriptu 
(script.js) funkce editor(element), která tuto implementaci usnadňuje. Funkce má za cíl nastavit editor 
TinyMCE a zavoláním funkce editor se aplikuje na příslušný element. 
Pro psaní segmentových zpráv na stránce texty zpráv vznikly dva zásuvné moduly a několik 
úprav. Moduly pro TinyMCE lze vytvářet pomocí metody tinymce.create() a následně registrovat 
daný modul pod názvem pro použití pomocí funkce  tinymce.PluginManager.add(). První modul má 
za cíl přidávat segmenty do zprávy ve formátu [název segmentu]. Tento modul vznikl ve dvou 
provedeních, pro muže a pro ženy, z důvodů pozdějších náhledů. Modul vytvoří výběrové menu, 
které je nabízeno pod speciálně vytvořenou ikonou a je naplněno pomocí PHP, kdy je vyplněn název 
segmentu a text segmentu.  
Problém byl, že TinyMCE bral název pole v menu a titulek z jedné proměnné. Bylo 
nedostačující, aby se zobrazoval pouze název segmentu. Proto byl v knihovně upraven řádek, 
kde proměnná title byla zaměněna za novou proměnnou popisek, která obsahuje text segmentu. 
Druhý modul vznikl za účelem náhledu segmentových zpráv jako na normální zprávu. 
Pro použití bylo využito modulu pro náhledy, který byl modifikován tak, že pomocí techniky AJAX 
získá převedenou zprávu a tuto zprávu následně zobrazí. 
Pro ukládání bylo využito modulu save, který při stisku tlačítka pomocí techniky AJAX uloží 
data do databáze. Pro lepší přehled bylo zvoleno zašednutí, aby bylo vidět, která zpráva ještě nebyla 
po změně uložena. Tuto vlastnost lze nastavit pomocí save_enablewhendirty. Ale po implementaci 
bylo zjištěno, že tato vlastnost má jednu vadu. Nekontroluje se změna po každém stisku klávesy 
z důvodu výkonu editoru. Proto musela být napsána funkce, která při stisku klávesy tuto kontrolu 
provede. Změnu lze zjistit pomocí funkce .isDirty().  
7.4.1  Výsledek implementace textů zpráv 
Na obrázku 7.5 je k vidění výsledek implementace segmentové zprávy a náhledu jako na normální 
zprávu. Dále si lze povšimnout tří ikon na posledním řádku, které se starají přímo o segmentové 
zprávy, jak bylo popsáno výše. 
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Obrázek 7.5: Texty zpráv 
 
7.5 Prodlužování aktivit a řešitelství 
Pro každé prodlužování vznikla zvláštní stránka z důvodů budoucích možných změn. Editace je 
založena na technice AJAX. Systém při vkládání rozpoznává ze vstupního pole, zda se jedná o datum 
z formátu data, nebo o interval z čísla zakončeného písmeny d, t, m. Systém umožňuje přidávání 
termínů na prodloužení maximálně o rok.   
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8 Testování a ladění aplikace  
V této kapitole se budu zabývat testovacími a ladícími nástroji, testováním a laděním systému. 
Testováním se rozumí aktivita, díky které lze objevit skryté chyby. Laděním se rozumí aktivita, 
která má za účel zjištěné chyby odstranit.  
Testování systémů probíhalo ve dvou částech, při implementaci, a pak znovu celkové 
testování systému. 
Testování probíhalo na adrese http://pcnlp9.fit.vutbr.cz/xlinha08/ ve čtyřech nejužívanějších 
webových prohlížečích. Jedná se o webové prohlížeče Mozilla Firefox v12.0, Opera v11.62 build 
1347, Google Chrome v18.0.1025.168 a Windows Internet Explorer v9.0.8112.16421. 
8.1  Chyba softwaru 
Selhání softwaru lze označit jako chybu většinou tehdy, pokud software nepracuje s původním 
záměrem. Dle [37] více jak polovina chyb vzniká ve specifikacích, více jak čtvrtina v návrhu a zhruba 
osmina vzniká až v programovém kódu. Ve zbylé části figurují jiné faktory, jako jsou například 
nesprávné předpoklady, chyby testování atd. 
Hlavní výskyt chyb bývá v části specifikace a návrhu. Ve specifikacích chyby vznikají, 
protože se většinou žádné specifikace nenapíší, nebo nejsou dostatečně podrobné, dochází k častým 
změnám, či neprobrání s celým vývojovým týmem. 
Druhý častý a hodně podceňovaný je návrh. Jedná se o podobné chyby jako ve specifikacích. 
V některých případech se návrh neudělá a programuje se „z patra“, návrhy jsou uspěchané, 
nepromyšlené, často se mění nebo nejsou částečně prodiskutovány. 
Třetí podíl na chybovosti softwaru představují chyby ve zdrojovém kódu. Tyto chyby mohou 
vznikat v souvislosti s rostoucí složitostí softwaru, nedostatečnou dokumentací, uspěchaností kódu 
(časová tíseň, požadováno v termínech), nebo se jedná o prosté chyby. 
Pokud se tři výše zmíněné skupiny vypracují, má to za následek snížení nákladů na chyby 
a následně také snížení celkových nákladů. 
Více informací o softwarových chybách a procesů vývoje softwaru lze najít v [37]. 
8.2  Testování softwaru 
Aby se mohl software blížit k dokonalosti, musí být testován. Žádný tester ovšem neodhalí všechna 
úskalí softwaru, protože je: 
 příliš velký počet možných vstupů softwaru, 
 příliš velký počet možných výstupů softwaru, 
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 příliš velký počet možných cest vedoucích skrze software, 
 specifikace softwaru subjektivní, protože každý tester může na danou situaci nahlížet jinak 
než jiný tester. 
Pokud si vezmeme všechny tyto faktory a uděláme jejich možné kombinace, 
není v našich silách vždy odhalit všechny chyby. Testování tedy nikdy nemůže prokázat, že chyby 
neexistují. Ale můžeme jejich počet snížit. Proto i navržené implementace byly testovány. 
Více o podstatě testování softwaru lze nalézt v [37]. 
8.3  Testovací nástroje 
V této podkapitole budou popsány testovací nástroje, které byly využity. 
8.3.1 Firebug 
Firebug býval dříve zásuvným modulem jen pro prohlížeč Mozilla Firefox. Nyní lze získat 
i odlehčenou verzi do ostatních prohlížečů pod názvem Firebug Lite. Jedná se o nástroj pro vývoj 
webových aplikací, ale také pro jeho následné testování. Díky tomuto modulu lze urychlit nalezení 
příčin chyb a následně je opravit. Firebug po nainstalování do daného prohlížeče hlásí počet chyb 
a po kliknutí se otevře jeho rozhraní. Toto rozhraní lze rozdělit do záložek konzole (umožňuje 
sledovat chyby, varování, informace a ladící informace), HTML (slouží k zobrazení nebo upravení 
zdrojového kódu stránky a kaskádových stylů), CSS (slouží k zobrazení nebo úpravě kaskádových 
stylů), skripty (debugger JavaScriptu), DOM (inspector DOM) a síť (časová osa načítání stránky). 
Díky Firebugu je možné odladit i skripty pro techniku AJAX, kdy lze vidět informace, 
které jsou zasílány a následně získávány. 
Aplikace byla testována na verzi 1.9.2, kterou je možné stáhnout a získat více informací 
v [38].  
8.3.2 Testovací nástroje pro PHP 
Většina aktuálních editorů upozorňuje při psaní kódu na syntaxní chyby. Dále je možné zapnout 
si vypisování chyb na straně serveru, a to buď pro celý server, nebo pomocí funkcí error_reporting() 
a ini_set() pouze pro danou stránku. Nejčastější použití je s parametry error_reporting(E_ALL) 
a ini_set("display_errors", 1), kdy se nám zobrazují všechny chyby. 
Více informací o chybách PHP lze nalézt v [39] a možnosti sledování chyb pomocí 
takzvaných reportů v [40]. 
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8.3.3 Validační nástroje 
Validita stránek je soulad technických pravidel, která jsou definována pro psaní zvoleného 
značkovacího jazyka. Validitu HTML si lze ověřit na stránkách http://validator.w3.org/check 
konsorcia W3C. Pro snadnější testování validity stránek se využívá zásuvného modulu HTML 
Validator do webového prohlížeče Mozilla Firefox. Tento modul umožňuje snadno a rychle znát stav 
validity stránek a případně zjistit, o který problém se jedná a příslušnou nápovědu, jak problém 
napravit. Pro testování validity stránek byla využita verze 0.9.5.2. Více informací o tomto modulu 
lze získat v [41]. 
8.4 Testování aplikace 
Testování probíhalo za pomoci výše uvedených testovacích nástrojů. Další testování probíhalo 
na základě různých scénářů. Testování systémů probíhalo ve dvou částech, při implementaci 
a následně proběhlo celkové testování systému. 
Při implementaci byly průběžně testovány nové funkční části systému. Případné 
neodpovídající obsahy proměnných byly pomocně vypsány do konsole Firebugu, případně přímo 
na obrazovku. Složitější SQL dotazy byly testovány přímo na MySQL databázi a výsledky porovnány 
s požadovanými.  
V závěru proběhlo testování kompletního systému.   
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9 Závěr 
Cílem této diplomové práce bylo seznámení se s informačním systémem NLPIS skupiny zpracování 
přirozeného jazyka, nastudování jeho současné podoby, vytvoření nového modulu správy nastavení 
a vylepšení uživatelského rozhraní.   
V úvodu bylo nutné se s tímto informačním systémem seznámit a analyzovat jeho dosavadní 
problémy a nedostatky, které jsou při práci uživatelů nežádoucí. Se stanoveným cílem souvisela 
potřeba nastudovat vhodné dostupné technologie, které sloužily pro vlastní realizaci.  
Po analýze nedostatků a výběru technologií potřebných pro řešení daných úskalí bylo možné 
přistoupit k návrhům nového modulu správy nastavení sytému NLPIS a vylepšení uživatelského 
rozhraní systému se zaměřením na maximální zrychlení a zjednodušení práce uživatelů. Následovala 
samotná implementace a její průběžné testování.  
V současnosti je již většina práce užívanou součástí systému NLPIS. Aplikace splňuje 
požadavky, které byly v zadání diplomové práce.  Stránky generované aplikací jsou validní a práce je 
funkční ve webových prohlížečích Mozilla Firefox v12.0, Opera v11.62 build 1347, Google Chrome 
v18.0.1025.168 a Windows Internet Explorer v9.0.8112.16421. 
O přínosu této práce lze uvažovat v souvislosti s každodenní prací uživatelů daného 
informačního systému NLPIS. Práce se zasloužila za odstranění nedostatků, které byly součástí 
systému, a její přínos spočívá v ulehčení a zrychlení práce uživatelů v tomto systému.    
Námětem pro budoucí rozšíření by mohly být dynamické položky ve formulářích. Například 
v přidávání projektů by se mohly přidávat, pokud by bylo třeba, více než tři prostředky. Dalším 
rozšířením by mohlo být využívání prostředků mimo adresář s projekty. Vhodné rozšíření by mohlo 
představovat také předělání plánovače tak, aby reagoval na změny v rozsahu a množství práce.  
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